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Madrid, Febrero 15. 
. E N M A R CHICA 
j l Comandante General de Melilla 
llegado á aquella plaza muy sa-
tisfecho de los trabajos realizados en 
¡as factorías de Mar Chica, donde 
^ ha formado un campo atrinchera-
do. 
DESEMBARCO Y TIROTEO 
Han desembarcado en las facto-
jks de Mar Chica un contingente de 
tropas formado por seiscientos sol-
dados del regimiento de Infantería 
"Africa" número 68, por el bata-
llón disciplinario de Melilla y por 
fuerzas de ingenieros y artillería con 
material y cañones, al mando del 
reneraJ don José Marina Vega. 
En el momento de desembarcar, 
los moros hicieron fuego contra las 
tropas, sin que ocurriese baja algu-
¿1 cañonero "General Concha" hi-
# algunos disparos sobre los agreso-
res. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la Marquesa de 
Aycrbe, presidenta de la sección es-
pecial de señoras de la Sociedad 
Ibero-Americana. 
También ha fallecido el teniente 
general don Juan Muñoz Vargas. 
¡ C T ü I U M D E S 
^ Con motiro de k refriega que hubo 
kyer en Lajas entre militares y paisa-
nos ya hay quien opina que sería muy 
heiigroso que se quedasen en Cuba 
•pas americanas. 
Níosotros no vamos á defender, claro 
, los atropellos realizados en Lajas 
los soldados. Antes al contrario, 
apmraramos á pedir al general Ba-
¡ny qne tome las medidas necesarias 
•a qaie no se repitan tan lamentables 
excesos. 
'ero tampoco sacaremos las cosas de 
'«pació suponien-áo que son inevitables 
reyertas y que por lo mismo no 
>ben qnedar en la Isla tropas ameri-
8 al retirarse la Intervención. 
MI arreglo á ese criterio habría que 
j&oCver la Policía, la Guardia Rural 
Cuerpo de Arti l lería que más de 
vez han andado á tiros con los pai-
K», en las calles de la Habana, y por 
idénticas á las que produjeron 






lo a i 
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¡De E l lÁlei-al: 
Pwno nos interesa que las polémicas 
^ entablamos ó aceptamos, no se se 
611 del terreno en que deben en con 
^ hacemos constar, que nosotros 
hemos afirmado que el DIARIO DE 
SABINA, fuera ó dejara de ser, en la 
*nsa> la genuina representación del 
"^ato español, sino que al hacer 
i ^aña miguelista, no expresaba el 
P^0 de pensar n i de sentir de ese ele-
F»ntf> qUe ^ iSe -ja(ít.a <Je representar, 
^como prueba de nuestro aserto, lo 
abamos á una información. 
f o r m a c i ó n que resultaría ridicula, 
n"0 Que nosotros no hacemos campa-
^iguelista, 
í^e el colega llama campaña mi-
f V 1 ^ 66 una campaiTR imparcial de 
||*orittación. 
^ más ni ménos. 
ei1 â información á que el deber 
0^iga rivkíi bien nos inclinamos á 
, * s que á José Miguel, aun me otra 
^ c ^ £ 7 Liheml 
P ^ ^ Prueba de ello: 
| L Caib3riénJ en Remedios y en Sa-
*ua la f" 
| . arando aoudiero-n á visitar al 
del D i 
misiones miguelistas; y al manifestar 
el director del DIARIO que sentía que 
no le visitaran también los zayistas, 
pues el no quería aparecer como inoli-
ido á ningún prartido. se le contestó: 
¡pero si aqní el señor Zayas no tiene 
partidarios! 
Otra prueba i el DIARIO DE LA MARI-
A lo mismo se ha sentido honrado con 
los escritos políticos y económicos de 
s zayistas que con los de los migue-
listas 
Otra aun: el Secretario de la Redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA, señor 
Ayala, es un zayista prominente. 
¿Qué quiere E l Liberalf ¿Que fal-
seemos los hechos? Bastante hacemos 
con ocultarlos, á veces, para no perju-
dicar á su partido. 
También los moderados decían que 
éramos sus enemigos, porque no los de-
fendíamos á roso y á belloso. 
Y también asegurab-an que la colo-
nia española no pensaba como nosotros, 
fundándose para esto en las diatribas 
de algunos periódicos que los españoles 
de Cuba apenas conocen. 
Y luego los moderados, como algunos 
intransigentes obcecados antes, com-
prendieron que sus mejores y más lea-
les amigos éramos nosotros. 
¡Ahora hasta de las Páginas Ingle-
sas nos quieren hacer un cargo terrible 
los amigos de E l Liberal! 
í'Como si fuera un delito no reparar 
en sacrificios para hacer que las peti-
ciones y las quejas de los españoles y 
del país en general puedan ser com-
prendidas por los extranjeros que nos 
gobiernan! 
¿Qué idea tendrán formada del cri-
terio del público los que con tales men-
tecatadas intentan engañarle? 
VRIO DK LA MARINA CO 
B A T U R R I L L O 
No me alude directamente; no ci-
ta el escrito del DIARIO que ha mere-
cido sus censuras; pero parece refe-
rirse á mí el Sr. Manuel Muñoz Re-
piso, autor del artículo Objeciones, in-
serto en E l Comercio del día 12 y fe-
chado el 29 de Enero, pregonando el 
alto nivel moral de nuestras actuales 
costumbres y acusándonos de arrojar 
fea nota sobre nuestro nombre' na-
cional. 
De los escritores del DIARIO, los 
que son españoles nativos, cuídanse 
escrupulosamente de tocar cuestión 
para ellos tan delica Í;I. 
Dfe los que son cubanos. Arambu-
ro, Fontanills, ningún otro se distrae 
de las exigencias do sus respectivas 
Secciones, para responder á las alar-
mas íntimas que el incremento de la 
perturbación de sentimientos colecti-
vos produce en las almas pensadoras. 
Yo solo persisto en la cruzada; yo 
solo recojo en el DIARIO impresione»: 
dolorosas y detalles tristes, para cla-
mar por una mejor educación, por 
hábitos de creencia y morigeración 
que sustraigan á la familia cubana 
del influjo coruptor del modernismo. 
Luego yo debo considerarme aludido 
por el Sr. Muñoz Repiso, á quien 
niego autoridad para darme leccio-
nes y discutirme derechos en este 
pun tó ; ya que, si ambos hemos le-
vantado hogar y creado prole en es-
te país, á mí me abonan además las 
circunstancias del nacimiento, y el 
culto á las dulces costumbres criollas, 
de los tiempos de mis padres y abue-
los. 
E l Sr. Repiso puede estar confor-
me con la idea de que la mayor pu-
blicidad descubre hoy desórdenes mo-
rales que antes permanecían resguar-
dados con el velo del poder, y satis-
fecho con la seguridad de que tam-
bién hay inmoralidades en las nacio-
nes que parecen más adelantadas. A 
mí. y á los muchos cubanos, tan res-
petables como Delfín, tan jóvenes co-
mo Octavio Arce: á nosotros no nos 
consuela la vecindad ó la abundan-
cia de otros pudrideros, ni podemos 
ver con indiferencia escándalos en 
nuestra casa, porque en otras casas 
del pueblo se produzcan. 
Nosotros quisiéramos que nuestra 
familia, en primer término, fuera 
espejo de v i r tud y tranquilidad. Que 
nuestros vecinos inmediatos siguieran 
el hermoso ejemplo. Qne todo el ve-
cindario entrara en la buena senda. | 
Pero nosotros rechazamos la descon-
soladora, la triste, la fatal afi rmación 
del Sr. Repiso, que dice: 
"Tratar de morigerar las costum-
bres é inf i l t rar la moralidad en. el 
cuerpo social, por medio de la predi-
cación, es á todas luces un empeño 
irrealizable." 
¿Cómo? Entonces están demás los 
apostolados, los libros, los consejos, 
las cátedras de moral? ¿Luego cuan-
do una sociedad se desorganiza de-
bemos cruzamos de brazos? ¿La pre-
dicación del bien es inútil y una uto-
pía la morigeración de los hábitos so-
ciales ? 
Cuando el señor Repiso ha adver-
tido una mala inclinación en un hijo 
suyo ¿no le ha reprendido? ¿A qué 
entonces los psicólogos, los altruistas 
y los moralizadores del mundo? 
Según el criterio del articulista, las 
costumbres se mejoran y la moral se 
infi l tra, sólo en los pupitres de la 
escuela. 
Pero si el maestro es un inmoral 
¿qué buena enseñanza da rá? Si el 
chiquillo recibe buenos consejos en el 
aula, recoge pésima enseñanza en la 
calle y vé malos ejemplos en el ho-
gar ¿por cuáles se decidirá? Y supo-
niendo que las escuelas, sean verdade-
ras cátedras y que las nuevas genera-
ciones se salven para la v i r tud ¿ por 
qué hemos de dejar que se pudran 
los chiquillos que no van á la escue-
la, los mayorcitos ya retirados de 
ellas, y la generación que ya usa bar-
ba; las niñas casaderas y las madres 
de familia ? 
Desacertadísimo ha estado en su 
censura quien, por llevar treinta años 
de residencia en el país y tener en él 
hijos y nietos, debiera parecer inte-
resado en que la ola de cieno no 
se extendiera, y pudiera llegar á la-
mer las paredes de su hogar. 
Desacertadísimo, al suponer que 
porque salen de la Universidad nu-
merosos médicos, incontables aboga-
dos é ingenieros, la moral domésti-
ca está salvada. E l señor Repiso 
confunde la instrucción con la educa-
ción. 
El señor Repiso cree que los pue-
blos se salvan con los eruditos; yo 
creo que se engrandecen con los bue-
nos. 
Pienso que el doctor renombrado 
que lleva su niño á ver cómo una 
desgraciada se busca las pulgas de la 
camisa en pleno escenario; que el mé-
dico que no sale del garito y que el 
ingeniero qne falsifica firmas y ro-
ba materiales, por muy cultos que 
sean, no valen lo que el trabajador 
humilde que mantiene en su casa am-
biente de paz; que ahorra para edu-
car á sus hijos y dejar un techo á 
su viuda, y que vive del sudor de 
su frente, respetuoso del derecho y de 
la propiedad agena. 
Treinta años lleva aquí el señor Re-
piso; yo llevo 52. Y yo le aseguro 
que veintidós años antes de venir 61, 
ciertas costumbres licenciosas no exis-
tían, y eran muy otros los gustos de 
las familias cubanas. 
No digo yo que no hubiera críme-
nes; sostengo que jamás hubo en 
presidio y en las cárceles tanto núme-
ro de reos. Y entonces no se ofre-
cían como ahora tantos recursos á la 
impunidad, ni los visitantes de Pa-
lacio obtenían indultos, por dinero ó 
interés político. 
Entonces no había que cerrar el 
torno de la Beneficencia; no había 
400 desequilibrados chiquillos en el 
Asilo de San José, n i se asesinaban 
criaturas en las calles del Vedado. 
Fuera de la honda perturbación 
moral de la esclavitud; fuera del 
ingenio, donde la pobre negra su-
cumbía á su mísera condición, las fa-
milias libres, negras y blancas, go-
zaban del prestigio de la vi r tud. No 
era cuestión de menos publicidad; 
era cosa de hábitos más sencillos y 
más nobles sentimientos. 
Esas casas, que no son posadas, 
sino pudrideros; esos centros fatales 
de ignominia, donde tales desver-
güenzas se realizan bajo un velo as-
queroso y C071 la general complecen-
cia je i is t ían hace treinta años? 
Yo no las v i ; yo no tuve noticias 
de ellas durante mi infancia. 
Pero aunque la familia cubana no 
hubiera sido jamás modelo de santi-
dad de sentimientos: aunque, como 
cree el señor Repiso, sólo la publici-
dad descubra hoy delitos y obscenida-
des que siempre existieron en igual 
proporción, no nos arrebate á los mo-
ralistas nativos la dulce ilusión de 
creer que una predicación constante 
puede depurar nuestras costumbres, y 
alejar la ola de cieno de nuestros 
hogares. 
Es cruel decepción la de saber que 
será inútil empeño el de salvar á los 
cubanos que ya no pueden estudiar 
para médicos y abogados. Y es cruel 
desengaño decirnos ¡abajo esa vani-
dosa creencia en la moral y en la hon-
radez de las generaciones pasadas! 
¡Vuestros ascendientes no fueron bue-i 
nos: es que sus faltas quedaban ocul-
tas para el mundo! 
No le agradezco al señor Repiso 
que. so color de defender el crédito 
de mis hijos, eche por tierra la le-
yenda de mis padres. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
nilfl» — 
Hay que cuidar mucho de la cabeza, es-
pecialmente las damas. 
Para desarrollar el pelo, hermosearlo, 
evitar la caspa, detener la calva y en una 
palabra para cuidar de la cabeza, debe 
de usarse siempre Caspina. y solo Caspina. 
el tónico por excelencia para el cabello. 
S o b r e e l c a f é 
Habana. 14 de Febrero de 1908. 
S r . D'rector del DIARIO DE I.A MARIXA. 
Muy señor mío y de toda mi con-
sideración : Muieho se lia escrito 
y deliberado sobre la siembra del 
café; unos creen que recargándole 
los derechos de imiportación so des-
per t a rá di deseo de cultivarlo en 
gran escala; pero el que así piensa, 
no ha tenido en cuenta que la in-
mensa mayoría de los agricultores 
en este país son pobres arrendata-
rios y no pueden dedicarse á ese cul-
t ivo por la serícilla razón que tienen 
'que dedicarse al cultivo de la caña 
de azúcar y al tabaco, porque estos 
•productos se cosechan y se realizan 
sus ventas dentro del año y así pue-
den cumplir sus compromisos como 
son la renta de la finca y demás ne-
cesidades de la vida. 
Podrán los terratenientes dedicar-
se á fomentar cafetales, pero por 
regla general, estos señores viven 
de sms rentas en las ciudades; y si 
éstos no lo hacen ¿cómo lo ha rá el 
arrendatario? 
El cultivo del café por más que 
hay quien cree que es cuestión de 
dos ó tres años el dar el resultado, 
están en un error craso, .porque en 
ese tiempo serán granos diseminados, 
la producción, y de consiguiente po-
co ó nada se remediará el pobre 
que hace el sacrificio, desatendien-
do los cultivos más perentorios. E l 
café para 'llegar á la categoría de 
"cosecha", tarda de cinco á seis 
años, ipucs primero hay que regar 
el "semillero," para cuya operación 
hay que buscar somíbra, bien sea en 
monte ó en arboleda, y mientras el 
grano germina y se desarrolla la pos-
tura y se pone en condiciones del 
"trasiplante," pasan no menos de año 
V medio; mientras arraiga en el nue-
Vo terreno y crece se viste del fo-
llaje correspondiente, se pasan los 
años sin haber manejado la "pla-
ta t e l l a . " 
Se puede estimular el cultivo del 
cafeto dedicando una cantidad del 
tesoro del Estado, para remunerar 
los sacrificios del agricuíltor, por me-
dio de "p r imas" como 'hacen los 
países que saben invertir el* dinero. 
Los cafetales ¿quién lo duda que es 
Ima riqueza y un desarrollo del 
pa í s . . . ? Pero como según un dicho 
Viejo 'la "vena que más pulsa es la 
que se sangra." Allá, á mediados del 
siglo pasado, los cafetalistas viendo 
el elevado iprecio que alcanzó el azú-
car, determinaron destruir los cafe 
tales, y donde dest ruían uno planta 
ban un (pie de caña, y de aquellos 
cafetales que eran por su hermosura 
y producción, emporio de riqueza, 
no quedó nada más que el recuer-
do. Yo que ya soy viejo y he vis-
to las fincas cafetaleras de Güira 
de Meilena. Alquizar, Artemisa, que 
con razón se nombraban el "Jar-
dín de Cuiba", y tantas otras ya en 
los terrenos llanos, como en la cor-
dillera del Cuzco, entre estas el cafe-
bal de Frias, célebre por la* ba-
talla del general Narciso López y 
fuerzas españolas al mando del ge-
iierail Enna, donde encontró honrosa 
muerte. 
Yo espero que cuando se reúnan 
otra vez los Representantes de Cuba 
y trabajen en bien del país, legis-
lando de suerte que lleguemos á la 
•categoría de hombres libres, para 
que nos respeten propios y extra-
íños; y esito creo yo que se consigue 
W pensando tan sólo en los destinos 
^burocráticos, pues en un país que 
es eminentemenlte agrícola, lo p r i -
mero es ocuparse de su desarroMo. 
•porque lo demás es secundario. 
Candelario, 
Bejucal, 13 Febrero 1908. 
EL PROYECTO DE LEY ELECTORAL 
n i . 
Se dirá que no existen las dificulUi-
des que indicábamos respecto á la de-
signación de los miembros políticos de 
•las Juntas Electorales, Central y Pro-
vincial, porque ha de hacerse conforme 
al art. 248, por el Gobernador Pro-
visional, mientras subsista la adminis-
tración de los Estados Unidos; pero, si 
se tiene en cuenta que éste no puede 
designar, según el artículo citado, sino 
á las persomis que reúnan las condi-
ciones exijidas por la Ley, y los dos 
miembros políticos de las respectivas 
juntas han de ser precisamente de fi-
liaciones políticas contrarias, resuilia 
que quedan en pie nuestras observacio-
nes 
A l Gobernador Provisional se le 
obliga resolver cu.r-ii MU\S que debie-
ron decidirse en la Ley. y que pueden 
originarle serios inconvenientes, por-
que como llevamos dicho antes, si ro-
snelve que el Partido Liberal es uno, 
con una fracción disidente, en tal su-
puesto solo puede tener una represen-
tsción en las Juntas Electorales y una 
de las fracciones quedará desairada y 
en condiciones muy difíciles. 
Todo esto pudiera evitarse resol-
viendo que en estas elecciones concu-
rrieran á fornuar parte de las Juntas 
Electorales miembros de las tres agru-
paciones ó partidos políticos existen-
tes y adoptando el sistema de votacio-
nes por papeletas, lo que simplificaría 
el procedimiento, evitaría muchos gas-
tos, haría más fácil el escrutinio, y 
dado nuestro estado social y nuestras 
costumbres, e x p r é s ría de manera más 
eficaz y más fielmente la opinión del 
cuerpo electora1!. 
Se suprimiría el complicado proce-
dimiento de las propuestas de candi-
datos y las famosas boletas. Desapare-
cerían de la Ley más de cuarenta ar-
tículos, dejándola más al alcance de 
los electores y tendrían éstos, cuando 
fueran analfabetos, más seguridad de 
votar por los candidatos de su elec-
ción. 
No sabemos por qué se desechó ese 
sistema, muy sencillo, y más conforme 
á nuestra manera de ser y á nuestras 
escasas prácticas políticas. Se presta, 
dada nuestras condiciones, á conser-
var más que el sistema de boletas el se-
creto del voto. E l elector analfabeto 
con arreglo al artículo 144 del Pro-
yecto de Ley deberá ser asistido por 
dos miembros de la mesa 6 vedoras 
qus serán de distinta filiación polític&,\ 
escogido, tmo, por el elector, y desig-
nado otro por el presidente de la mesa.. 
Es fácil, medianite esrte sistema, co-
nocer la opinión del votante. No es da 
presumir que este escoja á un adver-
sar i o, y por consiguiente desde que en-
tra en el Colegio ei elector y escojo, 
un auxiliar, ya se conoce su opinión, y; 
se sabe cuál ha de ser su voto. 
Entra en el Colegio Electoral y tío-' 
ne á ciegas que entregarse á lo qne ha-
gan sus do.s guías. No puede saber sí, 
éstos cumplen bien ó mal sus instrao-' 
clones. Si se pone de acuerdo para en-
gañarle, él y todos «los que se hallen; 
en iguales circunstancias darán el vo-
to á k s personas á quienes lo quieran 
otorgar los dos auxiliares. 
La votación por papeleta no soloi 
conserva el voto secreto, sino que ofre-; 
ce al analfabeto garantías que no le 
otorga el sistema que ha venido adap-. 
tándose y que conserva el proyecto doi 
ley. E l más desventurado de los que 
no saben leer y escribir, puede oereio-j 
raivw de votar por los candidatos qu«' 
sean de su elección, porque no han d« 
faltarle algunas personas le .su con-í 
fianza p;ini que le redacten la pape'etai' 
y pucvle luego comprobar' con otras, 
si está reproducido fielmente su man-' 
dato. 
La : ; t r : T i n -por papeleta se presta, 
más á cambies de opinión en los eleo-l 
tores que pueden hasta el mismo día do-
las elecciones modificar su criterio so-| 
bre un candidato, sin que é í̂o ofrezca1 
los inconvenientes y dificultades que 
preepenta la votación por boietas, don-! 
de el elector que no desee votar una 
candidatura completa, ha de pasar mil 
dificultades para ir buscando los can-
didatos de su elección en los inmensos 
oaríogramas donde se registran las 
candidaturas de partido y las indepen-
dientes. 
Se facilitaría al escrutinio que resul-
ta una operación nmipliradisima en el 
Proyecto de Ley. Segái) los artículos 
ló5, 156, 157 y 15!). esa operación 
consta de once partes: 
1. ° •Jontco de boí 'IÜS sobrantes 
fuera de la urna : 
2. ° Scp ración y elfisificación de és-
tas en tras grupos. 
A. LÜS fio usr.da.s. 
B. Las ue lleven la marca: De-
vuelta. 
C. Las rechaza .¡as p'>r protesta. 
3. ° Confronta de ias boletas en 
blaüeo recibidas, á cuyo efecto han de 
sumiarse el número total de las boleta* 
recibidas con el número total de votan-
tes que aparezcan en el libro de vota-
ciones y la suma ha de ser igual al de 
boietas en blanco recibidas por la 
mesa 
4. ° Empaquetadura de las boletaa 
sobrantes. 
5. ° Confronta del libro de votaedb». 
nes con el Registro del Colegio que Ita 
de realizarse antes de abrir la urna,—• 
( A r t . 165). 
6. * Conteo de las boletas deposita-
das en la urna. Esto se hace sin de»-' 
deb.arlas y al único objeto de ver si; 
su número es igual al de los votos emi-
tidos según el libro de votaciones. 
7. ° Nueva conifronta, que se hace 
su'mando el número de boletas en la; 
urna con el total de sobrantes y cote-
jándose el total con el de las boletaflj 
recibidas. 
8. ° Nueva introducción de las bo-' 
letas en la urna. 
9. ° Nueva extracción y clasificsa-
ción. Se realiza sacando las boletas el 
Presidente una por una, desdoblándo-
las y leyendo en alta voz la oíase de 
voto, si es de candidatura completa 61 
mixta ó si es boleta en blanco, y agro-
pando cada clase separadamente. 
10. ° Clasificación de las candidatu-
ras completas ó grupo de electores in-i 
i dependientes. 
| 11.° Conteo de votos á los candida-, 
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Materiales e léctricos 
Instalaciones ELíctricas de luz y fuerza. 
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toe <ymfoTim.e á las reglas qne para ello 
eetattiye el artículo 159. 
Si hay votación adreferiduin el es-
crutinio de ésta se praotioa terminado 
el de la votación para cargos públicos 
en la forma que ordena el articulo 
166. 
Durante el proceso escrutador po-
d r á n hacerse protestas, y reparos por 
las causas que determinan los artículos 
160 y 161 y puede suceder también 
que hecho el escrutinio aparezcan más 
¡boletas que votantes en el libro de vo-
taciones y todo ésto ha de hacerse 
constar en el acta. 
Después del escrutinio debe levan-
tarse el acta 6 hacerse "una relación 
por triplicado," en la forma y con los 
detalles que establece el artículo 163. 
y expedir además i los candidatos que 
lo deseen una certificación del resul-
tado de la votación. 
Mqy difícil nos parece que todo és-
to p^eda practiívirse acertadamente 
por hombres que llevan once horas de 
ítraíbajo (les Colegios se abren á las 7 
a. m.,—Art. 133—y se cierran á las 6 
m.,—Art. 151)—, sobre todo cuan-
do menudeen las protestas 6 se coane-
Uan errores y equivocaciones que han 
:de menudear forzosamente, dado lo 
complicado del mecanismo, y teniendo 
en cuaenta que irán á los colegios elec-
torales como emplsados, no personas 
competentes ó hábiles, sino los ahija-
dos de los caciques ó de los políticos in-
fluyentes. 
Da votación por paletas har ía inne-
cesaria estas complicaciones del escru-
tinio, sobre las cuales llamamos la 
atención de los ilustrados miembros de 
la Oonsultiva, para que, si no adoptan 
\m criterio que proponemos, simplifi-
quem ai menos el prooedimáento. 
Ignacio Tísmírez. 
D E L I N T E R E S 
tle los cubanos en conservar l a 
independencia y la s o b e r a n í a 
de la n a c i ó n cubana 
E l proíblema de la conveniencia de 
que los ciudadanos cubanos conser-
ven su personalidad nacional, es un 
^problema de imiportancia presente. 
L a conservación de la personalidad 
nacional de un pueblo tiene, en ge-
neral, un doble ánlterés: material é 
ácLeal. Todo pueblo, en efecto, como 
conjunto de hombres, tiene la ne-
cesidad de conservar su existencia 
co(rporal; y representando, además, 
á, una raza, ia conservación de ésta 
es para él un ideal, y su pérdida , 
motivo de desprecio' para las genera-
ciones venideras. 
E l concepito de la nación implica 
un pueblo con caracteres singulares 
6 predominantes de raza—iddoma, 
costumlbres, creencias, etc.,—habi-
tando un terriitorio que posea uni-
dad, es decdr, separado de otros te-
rritorios por grandes divisiones na-
turales, como mares, anchos ríos, ó 
altas cordilleras; ejerciendo dicho 
pueblo soberanía exclusiva sobre el 
tesrritordo que ocupe. La semejanza 
de^ los individuos que forman el pue-
blo' y la limitación del territorio 
que .ocupan, determina el sentimien-
to dcQ patrioitismo, que consiste en el 
amor á nuestros coterráneos ó con-
cradadamos, y al territar.io nacional. 
E l patriotismo impone á los ciuda-
danos la conservación de la sobera-
nía nacional soíbre éfl terri torio y la 
de la raza á que pertenecen. 
JJOS pueblos tienden á aumentar su 
terr i tor io. Guando se extienden á 
territorios contiguos, la unidad na-
cional no se interrumpe y el sen-
timen to del patriotismo no se de-
grada. €uando, por el contrario, los 
te r r í to r ias nuevos se hallan separa-
dos de la unidad t e r r i t o r i a l ' nacio-
nal pr imit iva, y soíbre todo cuando 
la distancia es muy grande y la po-
sición geográfica muy distitíta, l a 
porción emigrada de la población 
nacional, separada de sus co ter rá 
neos y del terri torio nacional p r imi 
t ivo, va perdiendo poco á poco el 
amor que hacía éstos sintiera, y si 
Wen puede subsistir el amor (hacia 
la colectividad de que los elementos 
emigrados provienen, el amor hacia 
el terr i tor io nacional pr imit ivo se 
debilita cada vez más y toma po? 
objeito el nuevo terri torio, con lo cual 
va creándose un nuevo sentimiento 
de nacionialidad, que determina, «i 
las circunstancias son favorables, la 
formación de una nación nueva, cons-
t i tu ida por la porción de pueblo emi-
grada y por el nuevo terri torio. Es-
to es lo que ocurrió en loa Estados 
Unidos, en el resto de la América 
y recientemente en la Isla de Cuba. 
E l sentimienito nacional ó patr ió-
tico de l a nueva nación si perfecta-
mente puro respecto del terri torio, 
i puede conservar esa pureza respec-
to de la colectividad de que provie-
ne? Cuando por la posición geográ-
fica la poiblación nativa esperimemta 
diferencias respecto de la coíecti-
vidad que proviene, siente mayor 
amor por sus coterráneos que por 
los demás elementos importados de 
la población, aunque esos deméritos 
iwis t i t i iyan el tronco étnico de que 
la poiblación nativa en su mayoría 
provenga. 
E l senitdmiento nacional ó patr ió-
tico puro, por tanto, irá reaifirmán-
dose cada vez más, á ¡medida que la 
población nativa esté en contacto 
con el territorio nacional durante 
mayor número de grpn^raciones, y se 
refer i rá con mayor fuerza á la pobla-
ción nativa-, la cual exper imentará 
^•ada voz mayor indiferencia hacia 
la colectivicLad de que provenga. 
Resulta, pues, que el ideal nacio-
nal de conservación de determinada 
nacionalidad ó ra-za. degenera, 'hasta 
su casi completa desaparición, suib-
sistiendo tan sólo el sentimiento de 
interés ó conveniencia respecto de 
la conservación de la existencia mate-
r i a l de presente. 
Esto es lo que ocurre en Cnlba. 
E l problema de la conservación 
de nuesítra independencia y sobera-
n ía nacionales tiene, por tanto, una 
importancia material. 'La nacionali-
dad española es la que actualmente 
predomina en Omba. Los ciudadanos 
cuíbanos blancos nativos, en su mayo-
r ía , provienen de los oolonizadores 
españoles. * Los ciudadanos cubanos 
negros nativos, educados en medio 
del elemento español, tienen con esta 
nacionalidad las mayores semejanzas 
posibles. De manera que si la in-
dependencia y soberanía nacionales 
del pueblo eulbano han rechazado y 
rechazan toda inmixtión en nuestro 
gobierno del poder de España, que 
es la nación á la cual nos ligan ma-
yores vínculos de semejanza, -porque 
la distancia y la distinta posición 
geográfica hacen imposible una justa 
administración por el Oobiemo de 
España de los asuntos púfblicos de 
Cuba; las desemejanzas que á la 
nación cubana la separan del único 
poder que. dada la posición geográ-
fica de Cuba y las cárcumstancias 
históricas concurrentes se halla en 
condiciones miás apropósilto para to-
mar á su cargo el gobierno de nues-
tros asuntos—los Estados Unidos— 
imponen la necesidad ó convenien-
cia de que el pueblo cubano en la 
actualidad procure conservar y con-
serve su independencia y su sobera-
nía sobre Culba. 
Difícil, si no imposible, ha de 
ser evitar el predominio futuro de 
la nacionalidad americana en la po-
blación de Cuba, si ese predomindo 
es deseado por dicha nacionalidad, 
porque en los predominios de na-
cionalidad ó de raza en los pueblos 
rige siempre la ley de la fuerza. 
No deíbemos. pues, oponer enemis-
tosa resistencia á la presión ameri-
cana, la cual, después de todo, no 
avanza sino cuando los propios cu-
banos le quitan de su camino la ba-
rrera que el respeto nacional le opo-
ne. Por el contrario, si el predominio 
referido ha de ser un hecho, debe-
mos procurar obtener del mismo 
los mayores ib en oficios. 
Existiendo la inferioridad numé-
rica y de otras órdenes que existe 
entre el pueblo eulbano y el pueblo 
americano; no habiendo los ¡motivos 
que determinan las heroicas resisten-
cias patr iót icas contra irrupciones ex-
tranjeras, sino tan solo la convenien-
cia de nuestros intereses presentes; 
del único modo que puede dbtenerse 
el provecho aludido do la influencia 
americana, es inspirando á ese pue-
blo y á 'los demás respecto y admi-
ración hacia nosotros, lo cual sólo 
se alcanza mediante la solidificación 
y armonización de nuesítra ^ í r soua -
lidad. oíbra exclusiva del concurso 
amoroso de los esfuerzos de todos 
los ciudadanos cubanos, que deben 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Gestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R Langwith C* 
O'BciUv 87. Teléfono 3288. 
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De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos loa sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
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procurar el fomento de la población 
ilativa y de las riquezas del «terri-
torio nacional, á f in de evitar una 
pérd ida violenta de nuestra {persona-
lidad soiberana y la contemplación 
tonstante de las vergonzosas conse-
cuencias de una negligencia antipa-
triótica. Que se desarrollen espon-
táneamente los sucesos relacionados 
con nuestro porvenir nacional; pe-
ro conservemos al mismo tiempo con 
dignidad la que lia costado las más 
preciosas vidas y caudales valiosí-
simos de sangre y de oro á nuestros 
padres y hermanos. 
Rogelio de Armas. 
Escepticismo lamentable 
Librepensador en materias religio-
sas se manifiesta el señor Aramburu, 
el escritor fecundo y galano, admira-
do (por los muchos lectores qu* co» 
nocen sus .trabajos, no siempre dig-
nos de loa, por las gravísimas inexac-
titudes en que incurre cuando ven-
ti la asuntos relacionados con las 
creencias refligiosas ó principios filo-
sóíficos. 
Perdóneme el batallador incansa-
bíe si le salgo al encuentro para 
negarle rotundamente la doctrina to-
da que desenvuelve en el "Ba tu r r i -
l l o " de hoy. En síntesis viene á de-
cir el señor Aramburu: que todas 
las religiones son ignalmente acep-
tables. Lo que importa es que ha-
ya templos. Lo de r íenos es que sean 
católicos, p re testantes ó masónicos. 
Qu« en unos se adore á Jesucristo 
como á Dios ó se le insulte y blas-
feme negando su Divinidad y hasta 
sustituyendo su culto con el del án-
gel caído; esto no hace al caso. 
Y no es que con esta crudeza ma-
nifieste su criterio sobre ideas reli-
giosas pero naturalmente se despren-
de de los pár rafos que á continua-
ción copiamos. 
"iNo digo yo que el templo sea pre-
cisamente católico. Donde el ve-
cindario rechace los dogmas de Ro-
ma, alce los suyos otra iglesia: donde 
las sectas disidentes se consideren 
fuentes erijan, sus capillas. Pero 
donde las familias hayan adquirido y 
conservado sus virtudes, al calor de 
la fe catódica, surja la cruz, emble-
ma del primer libertador de los si-
glos " 
"Entiendo la libertad de concien-
cia de manera tan precisa, que no 
puede limitarse en 'lo más mínimo el 
derecho del ciudadano á creer lo 
que quiera, á honrar á la Divinidad 
en la forma extema que le plaz-
ca " 
Xo quisiéramos equiparar al señor 
Aramburu con aquellos menguados 
filósofos que confunden la nobilísi-
ma facofitad del hombre por la que 
ejerce verdadero señorío y legít imo 
imperio sobre sus actos, " s in que ma-
no alguna, por poderosa que sea, 
pueda forzar sus fuerzas y torcer 
el brazo entero donde sostiene el 
estandarte de su soberan ía" , con la 
que algunos llaman libertad física, 
que consiste simpl emente en obrar 
ó no obrar, en prorrumpir ó no en 
un acto determinado, sin orden n i 
regla alguna, como acaecería, si en 
el orden religioso ó en cualquiera 
otro orden no pudiera limitarse en 
lo más mínimo el derecho del ciuda-
dano á creer lo que quiera. 
La libertad así entendida sería 
un arma preciosa y de suma preci-
sión puesta en manos pueriles, para 
•herir tootaTnente al aire con intem-
pestivas salvas. 
En el primer caso, sería espada 
nqjbilísima y gloriosa mientras un 
brazo esforzado y libre arranque 
laureles á la nación enemiga, y en 
ed segundo infame puñal de suici-
da hundido en el corazón mismo <íe 
la dignidad humana. 
No discutiremos el derecho que ca-
da cual puede tener de pensar ó 
creer lo que se le venga en mientes, 
n i negamos el hecho práctico dé que 
haya entendimientos que piensen y 
discurran á su talante, pero lo que 
está fu^ra do toda duda én buena 
lógica, es que el pensamiento libre, 
ya se discurra sobre religión, ya so-
bre ciendas ó antes, pugna con las le-
yes de ía psicología, es una contradic-
ción, un absurdo inconcebibile en ce-
rebros bien organizados que no es-
tén ofuscados ó por el prejuicio ó 
la pasión ó por el empeño siste-
mático, poco airoso por cierto, de 
cerrar los ojos á la verdad. 
Axiomático es en filosofía que el 
entendimiento no goza de libertad 
para emitir sus juicios: cuando la 
verdad se le manifiesta clara, la 
abraza imesistiiblcimeffite. E l libre 
pensador, si es lógico, se cierra vo-
luntar iamento las puertas del templo 
del saber; la historia gloriosa do un 
puebllo ser ía un mito en sus manos; 
los principios f-undam en talles que re-
gulan la sociedad domestica y son- la 
base de la sociedad civil, melindres 
de imlbéciles, 
¿Dejarán de ser ciertos porque A 
un librepensador se le ocurra negs"-
IOB, el teorema de P i t ágoras ó el 
postulado de Enclides? i D e j a r i de 
eer la recta la distancia más corta 
entre dos puntos? 
¿Qué papel desempeñar ía el libre-
pensador en da resolución del gran 
problema de la transformación de 
la l ínea quebrada en curva, pongo 
per caso? 
Y si el entendimiento no es libre 
en el terreno científico, no lo es 
menos en el de la historia. ¿Qué 
dir íamos del que negara los triunfos 
de San Quitín. Ceriñola y Lepan-
te? ¿O las gloriosas jomadas del 
hermoso pueblo del dos de Mayo? 
En conclusión, por ahora, que el 
eníendimiento como la facultad del 
alma 'humana para conseguir su f in 
está sometido á leyes fijas é invaria-
bles, y no es libre, si ha de poseer 
la verdad, para sacudir el yujro de 
la evidencia de las ideas, de los 
seniíiidos ó la experiencia, n i de la 
conciencia psicológica n i aun de la 
historia ó autoridad humana. 
La libertad, al f in y á la postre, 
es un apetito, l a razón de conocer 
es luz y armonía ¿qué tiene que 
ver pues lo uno con lo otro? 
No poner trabas á la conciencia 
libre, no l imitar en lo miás mínimo 
el derecho del ciudadano á cneer lo 
que quiera, es dejar sin hilo conduc-
tor al pararrayos, sin punto de meta-
centro al tonque, sin vía á la locomo-
tora, sin dirección acertada y pru-
dente al pe tardo . . . 
Lorenzo Oharbonier. 




Los funerales del Rey don Carlos 
Los funerales del rey Carlos y stt 
hi jo Luis Felipe, ^ han celebrado al 
medio día de hoy en la Iglesia de 
San Vicente. 
E l itinerario que debía seguir el 
fúnebre cortejo estaba custodiado por 
las tropas, habiendo llegado á Lisboa 
algunos regimientos de las gmarnicio-
nes próximas para aumentar las fuer-
zas. r 
Las calles estaban atestadas de 
gente. Solo un sitio se hallaba en-
teramente abandonado por los portu-
gueses, y era aquel en que se come-
tió el doble crimen. Sin el piquete 
de caballería qvM lo ocupaba hubiera 
continuado desierto. 
Cediendo á loa repetidos ruegos 
de las personas que lo rodean, aect-
dió el rey Manuel I I á no figurar en 
la comitiva, l imitándose á asistir á 
C h i c , 
C h i c ¡ P a r i s i é n , 
j C a 9 / J o d e í P a r i S i e n > 
J Í l b u m d e Í B i e u s e j , 
j C a ¿ > s t a c i ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee 
puede encontrarlos y subscribirlos para todo el año 
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Pnblicaciones de España, Francia, In-
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. ^ 
P i d a V d . precies y muestras! 
las honras fúnebres celebradas en la 
capilla mortuoria, acompañado de su 
madre la reina Amelia y de su abuela 
la reina Pía. Guando terminó la <SÍ-
remonia siguió los dos féretros hasta 
la puerta de dicha capilia, volviendo, 
al salir de ellas, á sus habitaciones. 
Det rás del coche fúnebre, cubierto 
CKÍ terciopelo adornado con franjas 
de oro, iban las carrozas de gala que 
datan de Los siglos X V I , X V I I y 
X V I I I ocupadas las tres primeras 
por los altos empleados de la corte. 
En otra iba el conde de Ormesson y 
los demás miembros ó i la misión ex-
traordinaria francesa, y las demás, la 
ocupaban los p r í n c i p e representantes 
d^ las familias reales de Alemania, 
España, Inglaterra é Italia. 
Exequias en París 
Se han celebrado solemnes exe-
ouias por el eterno descanso de las 
almas del Rey don Carlos y de su 
hijo, en la basílica de Ntra. Sra.. iha^ 
hiendo oficiado Monseñor Amiette 
arzobispo de Par ís . Eotre los asis-
tentes figuraban el Conde de Sonsa 
Rosa ministro de Portugal en Par ís , 
varios representantes de la familia 
de Orleans y gran número de per-
sonas de. la aristocracia francesa. En 
el centro de la catedral se elevaban 
dos catafalcos negros, cubiertos por 
banderas portuguesas. 
Un arresto en Córdoba 
Un individuo qu»>? decía apellidar-
se Gómez, ha sido detenido al llegar 
á Córdoba en el momento de bajarse 
del tren ráoido. La potli*ín lp de*"^ 
sometiéndolo á una extricta vigi -
lancia. 
'El prisionero tiene una profunda 
herida en la mano derecha y se meg^ 
á decir la cansa; sus respuestas to-
das resultan confusas y contradicto-
rias. Las autoridades españolas lo 
C!rf*án cómplice en el asesinato del 
rey Carlos y del príncipe heredero 
Luis Felipe. 
Biografía de un regicida 
Dicen de Río Janeiro que un anti-
guo condiscípulo de Buissa, jefe de 
los asesinos del rey Carlos y del prín-
cipe heredero de Portugal, ha dado 
los siguientes datos del regicida: 
"Manuel R'̂ s Silva Buissa, nació 
en el distrito de Vinhaes (provincia 
de Braganza, Portugal.) en su juven-
tud, su conducta dejiaba mucho que 
desear; era quimerista, malo, y co-
barde. Llevaba tal vida, qc^ su pa-
dre le obligó á sentar plaza. A pe-
sar de su mala conducta, llegó á sai-
gento. Una r iña con otros soldados 
lo hizo comparecer anlte un consejo 
de guerra del qu»? salió condenado 
á un año de prisión y á ser expulsa-
do del ejercito. 
Buissa volvió enseguida á Vin-
haes. donde gracias á la influencia 
de su padre logró hacerse maestro de 
escuela. Durante el período que si-
guió á su entrada en el profesorado, 
siguió los estudios y obtuvo diplo-
mas. 1>3 allí pasó coiíio profesor á 
un colegio de Lifíboa. 
En estos últ imos años se dió á 
las ideias repablicanas, y se puso en 
relación con algunos miembros de 
ese partido: en su dweo de propalar-
lo ,aírmó frecuentes camorras en las 
calles y Cafés de Lisboa. 
Arreeto de un revolucionario portu-
gués en España. 
Dice la prensa de Madrid que á 
petición hecha por el gobierno por-
tugués, se ha detenido en el mo-
mento de atravesar la frontera es-
pafiola, al vizconde Coelhry A 
antUguo miembro de la o4t5q0 
putados portuguesa ara ^ 
Se dice qne el vizconde 
Pifado ^ ^ ^ e s i n a t o s ^ ^ 
or í pnncipe heredero. 1 j 
recibidas por el último van!. 
Moderna Poesía, Obispo m l * 
casi esquina á Bernaza 7 l35. 
Técnica Física, por Ca^re-
Los orígenes de la PranciA 
porán-ea, por Taine. ^Qte^ i 
Telegrafía sin hilos, por \xn < 
Galvanoplastia y n r q ^ ^ | 
Chersi. UI,a> poj 
Manual del Ensayador, p0r v 
sura. ' p.r -Esco. 
Los nuevos sistemas de PAU* . 
por Graffigni. caieíacció11| 
Funcionamiento del automóvil 
Mataran*, ^ Por 
Telegrafía mecánica, por Gol, 
Instalaciones de alumbrado SLj 
eo. por Piazoli. elect^ 
Manual de Sport, por Viada 
J l S u l L * f 0 W a ^ 4 
Das flores animadas, por Grandrill^ 
En el país del arte, por Blasco Ib t 
nez ua-
^ L a huerta y el jardm, por Díaz ^ 
Anatomía y Fisiología. AnimaU. 
y vegetales, por Caustier, 
Laureles Rojos, por Vargas Vüa 
Manual del minero y buscador d» 
minaa por Bertolio 
Manual del Ingeniero mecánico. ^ 
Coffí. ^ P ^ 
Cría <•>?! ganado vacuno lanar y 
de cerda, por Marton. 
Auxi l i a r del mecánico, por Cambra. 
E l cultivo del algodón, por Farinep 
Tratado de fototipia, por Morán. 
Nuestro gobierno, por Nelson. 
Manmal de Hidráulica Aplicada, por 
Pardoni. 
Tabla de Lotgarismos, por Lalande. 
Acumuladores eléctricos, por San. 
tamar ía . 
E l vidrio, por Trícks 
La fonografía española, por Hiral. 
dez. 
La cría de gallinas, por Navano 
Soler. 
Botánica, por Mungni. 
Manual del telefonista y telegra-
fista, por Graffigni. 
Manual del tornero, por ^taffiote. 
Manual de telegrafía eléctrica, por 
Rico. 
Manual del Pintor, por Zúñiga. 
Nuevo sistema de taquigrafía, por 
Brockaway, 
Marrual del montador electricista, 
por Gaisberg. 
Cultivo del café, cacao, vainilla y 
caucho, por Rossignon. 
Cosmografa, por Guillermin. 
Fabricación de aceites finos, por 
García 
Manual del ingeniero,-por Golombo. 
C U A T R O TANDAS 
HOY SABADO 
G R A I N BXITO 
D E L N O T A B L E TIP-TOP 
ESTRENO DE DOS PELICULAS 
Bailes y couplets por la aclamada pMja 
Los Modernistas, la Monterde, Pilarcita, A0* 
re l ia la Sevil lanl ta , la Serrana, Taslta Urf^ 
tia. y Conchita Soler. 
E l d ía 19. — Gran acontecimiento: Bese" 
flcio de A l U E M A " L A SEVILLAXITA". 
I D E G R A N A C T U A L I D A D 
es el nuevo surtido de ROPA H E C H A para caballeros y niños que ofrece la 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S 
SAN RAFAEL m 
c 2961 al t 13-21 D 
T R A J E S : de Casimir Inglés, di-
bujos de gran fantasía, con 
americana cruzada ó recta 
DESDE $14.60 ORO 
T R A J E S : de Muselina, Casimir 
6 Cheviot, formas de G R A N 
MODA 
DESDE $18.60 ORO 
T R A J E S : de Vicuña, Gerga, 
Armur ó paño muy fino, ne-
gro ó azul, variedad de estilos 
DESDE $16.60 ORO 
T R A J E S : de Smoking, Chaquet 
Frac, de Vicuña ó paño Se-
dan, corte moderno 
DESDE $25.60 ORO 
CHALECOS: de vestir muy ele-
gantes, en Piqués de seda 
DESDE $4.60 ORO 
ABRIGOS: de telas muy finas, 
con forros de seda propios pa-
ra salidas de teatro ó soirés 
DESDE $17.60 ORO 
P A R A N I Ñ O S Y J O Y E N C I T O S 
para niños de tres años en T R A J E S : para Jovencito, de Sa(lu1^ 
cruzado, ó recto atablonado y cruz 
con Cinturón, estilos nuevos, en 
mir ó muselina. 
T R A J E S : 
en adelante, presentamos 42 Modelos, 
formas Rusas en Casimir, Alpaca y 
Piqué. 
DESDE $3.80 ORO. 
Casi-
DESDE $5.50 ORO. 
Es que el PUBLICO sepa que toda nuestra ROPA es de confección reciente y 
por lo tanto ajotada á los modelos de Actualidad. 
" A I T I i A C A S A D E J . V A I L E S " . S A H R A F A E L U ' 
• ^ • ^ f • • • • • • • • • 












TTN agente que trabaja en la for-
• 'n del nuevo censo electoral, sos-
™aC10 rnn los interesados los siguien-
tpS diálogos: . 
i e \ _ _ , D a usted su permiso? 
T 1_-adelante. 
^ _ . Y el vecino de la casa? 
T I-Trabajando en el campo, más 
anuí tiene usted á la vecina. Pero, 
.eso que ustés se traen, ¿pa qué es? 
y . para el censo electoral. 
t l -Pues hijo, usté viene eqnivocao. 
•Fsta casa está libre de censos y si 
uiere usté verlo en letra de escnba-
q0 ie enseñaré la escritura, pasaa y 
too por la sala de hipotecas. 
V i - N o es eso. Abreviemos. ¿Cómo 
^ ' l l a m a su esposo? 
I.—Juan. 
Á.—¿De q ^ 7 
I__De náa. 
^ _ _ ¿ X o tiene apellido? 
j .l-Sí, señor, le pusieron el mismo 
de su padre. 
^__¿Y cuál es el -de su padre? 
I —Montero. 
A __y el de sn madre. 
jI_¡Ay qué gracia! ¿Cuál ha de 
6er? Montera. 
A Qué edad tiene. 
l l _ P a el tiempo de los melones 
cumpl i rá . . . s í . . . cumplirá dos du-
ros y un medio y un real ú dos. Pon-
ga usted algunos menos porque está 
muy entero; parece un mozo. 
A.—Su naturaleza. 
I.—Rebusta.. 
.X^enfadado.)—Qué dónde ha na-
cido. . -u • 
I. Creo que en la casa mas abajo 
den cá el t ía Animitas. 
A.—Cuánto tiempo lleva de resi-
dencia en el pueblo. 
I. ¡ Cualquiera ajusta la cuenta si 
casi siempre está en el ca.mpol 
A.—Bueno, basta. Que torpeza! 
Adiós. 
I . Vaya usté con.. . ¡Cuidiao con 
el chupatintas! ¡Cuántas preguntas! 
Too lo quié saber y i pa qué? pa su-
birnos las contrebuciones que en eso 
vienen á parar esas monsergas. 
JUAN O CAÑA. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas dene olvidaaos a nuestros 
niños., porque nos faltr. la ieche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, "¡sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no s • 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las beudacirán. 
Dr. 1VL Delfin. 
E l mejor café de Madrid—como lo-
cal—estaba situado en lo que puede 
llamarse planta baja del Hotel de 
París; tenía una entrada por la Puer-
ta del Sol, otra por la calle de Alcalá 
y otra por la Carrera de San Jeró-
nimo. Denominábase Café Imperial. 
Era un establecimiento soberbio, el 
mejor de su clase que había en Ma-
drid. Alto de techo, amplio, cómodo y 
ventilado, no era, sin embargo, el 
más concurrido, ni su explotación 
ofrecía negocio tentador. Prueba elo-
cuente de lo que digo era la frecuen-
cia con que cambiaba de dueño. 
A raíz de la Revolución, allá por 
el año de 1869, formaron piña en di-
cho Café unos cuantos jóvenes que 
acababan de llegar á Madrid de va-
rias de nuestras provincias, los unos 
á emprender carreras universitarias, 
y los otros á la aventura con el pro-
pósito de abrirse camino en la políti-
ca ó en la literatura. Formaron una 
especie de cantón en las mesas que 
había en el rincón que daba á la 
Puerta del Sol y á la Carrera de San 
Jerónimo. 
Marcos Zapata, que aún no había 
estrenado La capilla de Lanuza, pe-
ro que ya tenía fama de gran poeta 
en los círculos literarios, era uno de 
los más asiduos concurrentes al rin-
cón mencionado y era á la vez el ti-
po perfecto, el modelo acabado del 
bohemio de la literatura, gremio 
que estaba entonces en su apogeo y 
*1 cual daban tono y realce Pelayo 
del Castillo, Pedro Marquina y otros 
menos conocidos y aún más desa 
seados. 
Entonces eran signo de valía y eje-
cutoria de talento el cabello largo v 
enmarañado, la barba descuidada y 
crecida, el horror al agua v la indu-
mentaria lo más astrosa posible. E n -
tonces no se decía, "¡Qué puerco es 
Fulano!", sino "¡Qué talento tie-
ne! , si Fulano era puerco. 
E n honor á la verdad, muchos de 
aquellas bohemios ostentaban una re-
putación completamente usurpada, y 
únicamente se les veía el talento, por 
falso espejismo, en las botas rotas, 
en el sombrero viejo y apabullado y 
en el resto de toda su averiada ves-
timenta. 
Allí, al rinconcito entre la Carrera 
y la Puerta del Sol, concurrían tam-
bién: Ceferino Tresserra, un perio-
dista catalán que hacía versos revolu-
cionarios; Pepe Sierra, gacetillero de 
La Igualdad, algo bohemio también, 
aunque no tanto como Zapata, poeta 
suelto y prosista intencionado; Ma-
riano Vallejo, más atildado y mejor 
vestido que el resto de la reunión; 
Ernesto Fernández y Gutiérrez, un 
muchachote santanderino. alto, recio, 
atlético, rubio, simpático por extremo, 
que estudiaba Derecho en la Univer-
si-dad y que hacía prosa nerviosa y 
fluida para algunos periódicos; Se-
nén Cánido (hoy magistrado del Tri-
bunal Supremo), un adolescente que 
acababa de llegar de la tierra galle-
ga y que estudiaba primer año de 
Derecho, el que esto escribé, y algu-
nos más. 
Senén Cánido merece capítulo á 
parte. 
E r a el más jóven de la reunión y 
el único reaccion-ario (así llamábamos 
entónees á los conservadores), que 
allí concurría. 
E l dicho de Lamartine de que "no 
hay joven de veinte años que no sea 
republicano," se desmentía en Cánido. 
Allí, en aquel rinconcito entre la 
Puerta del Sol y la Carrera de San 
Jerónimo, todos éramos republicanos, 
menos él. Algunos iban más allá de la 
República y audazmente se proclama-
ban intemacionalistas. Todos se es-
forzaban en aparecer como furibun-
dos demagogos y revolucionarios san-
guinarios. Todos, menos él: defendía 
sus ideas con un tesón impropio de 
BUS años. 
Frecuentemente, sosteníamos oon 
Cánido discusiones políticas que dege-
neraban en acaloradas disputas, y, 
siendo, como era, nuestro enemigo, to-
dos le queríamos entrañablemente y 
á todos les era agradable y simpá-
tico. 
E l y Ernesto Fernández, los dos 
estudiantes de la reunión, contaban 
con lo necesario para vivir; pertene-
cían á familias acomodadas que les 
remitían mensualmente una cantidad 
que les bastaba—ó debía bastarles— 
para cubrir sus necesidades. 
Senén Cánido era ordenado y vivía 
bien; Ernesto Fernández frecuente-
mente se gastaba su mensualidad en 
cuanto la recibía y luego andaba to-
do el mes contrayendo deudas y á 
salto de mata. , 
De los que componían el resto de 
la reunión ninguno contaba con na-
da seguro, á no ser Pepe Siente, 
que solía recibir con alguna regula-
ridad un modesto sueldo de gacetille-
ro de La Igualdad; pero casi todos 
éramos redactores de periódicos que 
sonaban muchoy producían poco: te-
níamos sueldos nominales de los cua-
les solo de vez en cuando podíamos 
sacar algún pellizco.. . También de 
vez en cuando, no con la frecuencia 
que hubiéramos deseado, lográbamos 
meter un artículo en alguna revista 
literaria; pero eso era muy difícil y 
se pagaba muy poco. 
* 
w * 
Uno de los recursos de algunos li-
teratos de aquella reunión del Café 
Imperial era el teatro de la Infantil 
(hoy Romea) donde actuaba una mo-
destísima Compañía de verso. Allí 
se representaban cuatro piezas todas 
las noches, y al final de cada una se 
bailaba un can can, muy moderado 
el primero, algo fuerte el segundo, 
f ortísimo el tercero... y el cuarto pa-
ra hombres sólos, como algunas no-
velitas que ahora venden en la Puerta 
del Sol. 
E l empresario de la Infantil era 
un exsargento del ejército, que pare-
cía bruto y era listísimo, que pagaba 
á los cómicos sueldos inverosímiles 
(por lo cortos), y que no abonaba de-
rechos de representación; sencilla-
mente porque sólo representaba en 
su teatro las obras que compraba de 
antemano. 
E l precio de una pieza en un acto 
oscilaba entre cinco ydiez duros; á 
diez, llegaba muy rara vez, y de diez 
no pasaba por nada ni por nadie. Te-
nía siempre el teatro lleno, y algunas 
de aquellas obrillas—entre ellas Car-
bón y cisco y La rapaciña de Lcmus 
—alcanzaban centenares de represen-
taciones. 
A l ex-sargento de la Infantil le 
vendimos algunas piezas, imponiéndo-
le desde luego la condición de no 
firmarlas: teníamos cierto pudor en 
ese sentido; pero á él. al empresario, 
le importaba poco, y aún se alegraba 
de ello, porque en los estrenos de 
aquellas obras, si el público pedía que 
saliera el autor, se presentaba mi 
hombre en escena haciendo cortesías 
grotescas que servían para deleitar á 
aquel público singularísimo. Algunas 
veces salían voces del público que 
decían: 
—¡Usted no es el autor! ¡Fuera de 
ahí! ¡ ¡Fuera!! 
E l se adelantaba majestuoso has-
ta la hatería y exclamaba: 
— L a obra es mía. porque la he 
comprarlo; mi dinero me cuesta el 
salir aquí á darme pisto. 
Se tomaba el caso a chacota y se 
le aplaudía rabiosamente. 
Yo di con un rico filón en forma 
de impresor y editor de romances de 
ciego, un señor muy campechano y 
muy simpático, que. vivía en la calle 
de Postas número 3. Aquella espe-
cie de providencia con terno de pa-
na, zapatos de dos zuelas y sombrero 
de copa del siglo X V I I I , se llamaba 
el señor Rufino y pagaba los ro-
mances á diez y nueve reales—un na-
poleón—y alguna vez. si la composi-
ción le entusiasmaba, se corría con 
una pesetilla más. 
E s de advertir que el señor Rufino 
solamente se entusiasmaba con lo muy 
disparatado en la esfera del bandi-
daje ó de los milagros. 
Todas las semanas le llfraba un ro-
mance al señor Rufino; algunas ve-
ces dos á la par. y en no pocas oca-
siones me adelai 
de obrn. 
Pero, no podía saberlo. ¿Por dón-
de lo iba á saber? Y a más tranquilo, 
me sonreí por toda contestación. Lo 
hubiera abofeteado de buena gana. 
E l señor panzudo se fué; compré 
mi romance por un perro chico 
(cuando yo los escribía se vendían á 
dos cuartos) y también abandoné, 
nostálgico y pensativo, aquel lugar 
de mi gloria restrospectiva... 
• * 
Con los romances que imprimía y I 
editaba por su cuenta, hacía aquel | 
hombre un negocio muy bonito. 
No hace mucho pasaba yo una tar-
de por la Plaza de la Cebada; en 
medio de un grupo numeroso de gen-
te del pueblo un ciego cantaba un 
romance ilustrado con un gran carte-
lón, sembrado de viñetas emocionan-
tes, que tremolaba á modo de estan-
darte. 
A las primeras palabras que per-
cibieron mis oídos me sentí viva-
mente emocionado: aquel ciego estaba 
cantando uno de mis romances más 
disparatados, de Jos que habían mere-
cido el entusiasmo del señor Rufino. 
Mi primer pensamiento fué apretar á 
correr; pero una fuerza superior á 
mi voluntad, no sólo me retenía en 
aquel sitio, sino que enderezaba mis 
pasos hacia donde el ciego se desgañi-
taba relatando los crímenes horribles 
de un sanguinario bandolero andaluz, 
creación de mi acalorada fantasía. 
Llegué hasta el grupo y casi níe 
confundí con él. Con aquella incon- ¡ 
gruente é insólita relación desfilaba | 
por mi memoria todo mi pasado in-
quieto y turbulento, de privaciones y 
de penalidades, sembrado, no obstan-
te, de los más agradables y bellos re-
cuerdos de mi vida, y pensé, melancó-
licamente, que no hay nada tan her-
moso como- contar veinte años y te-
ner fe y esperanza en el porvenir. 
A poco de estar escuchando mi ro-
mance, que deleitaba al buen pueblo 
allí congregado, llegó al grupo un 
señor panzudo, apoplético, de frente ¡ 
deprimida y ojos saltones; se paró un 
momento, y encarándose comigo sol-
tó estas palabras: 
—¡Cuánto disparate! Parece menti-
ra que se escriban estas cosas!. . . 
Me sobresalté. 
—¿Sabrá este tío (pensé) que soy 
vo el autor? 
Volvamos al rinconcito del Café 
Imperial. Servía en aquellas mesas 
un camarero joven, alto, bien pare-
cido y bueno y simpático hasta la 
exageración. Se llamaba Juanito y 
era otra Providencia para nosotros. 
Excepción hecha de Ernesto Fer-
nández, Senén Cánido (éstos eran ri-
cos por sus casas ̂  y Mariano Vallejo, 
que estaba en fondos y que tenía un 
periódico, los demás éramos allí plan-
tas parásitas ysólo de tarde en tarde 
hacíamos algún pequeño gasto. 
Juanito nos trataba á todos con 
la misma deferencia, y estoy por de-
cir que extremaba su amabilidad con 
los que no teníamos dinero. E n las 
primeras horas de la tarde, que era 
cuando empezábamos á reunimos, 
Juanito ponía en una de nuestras me-
sas (generalmente ocupábamos dos) 
una botella grande, llena de agua, y 
varias copas, y jamás le preguntaba 
á uno si iba á tomar algo: conocía 
de sobra el personal. Fiaba hasta 
donde podía, y en más de una oca-
sión, cuando á última hora de la no-
che recalaba allí uno de nosotros, de 
mal humor, pálido y desencajado, 
Juanito, expontáneamente, y sin ha-
blar una palabra, tranquilo y sonrien-
te, le servía un bisftek con muchas 
patatas, un panecillo, una chica de 
\ino y un café. 
—Agrégalo á la cuenta,—se le de-
cía después. 
Y él sonreía una vez más. tranquilo 
y satisfecho... j Qué gran persona 
era Juanito! 
Para que el lector acabe de com-
prender hasta dónde llegaba la gene-
rosidad de aquel mirlo blanco de los 
camareros de café, es preciso que co-
nozca el hecho siguiente: 
Una tarde, á cosa de las tres, me 
enoontré en plena Puerta del Sol á 
una mamá y dos niñas, paisanas y 
amigas mías, que acababan de llegar 
á Madrid. A los tres minutos de es-
tar hablando con ellas, la mamá ten-
dió su mirada de águila hacia el Im-
perial y exclamó: 
¡ Qué hermoso café! Todavía no 
hemos visto por dentro ningún café 
de Madrirl. 
—Pues ahora van ustedes á ver és-
te—me apresuré á contestar. 
Después de una ligera resistencia 
aceptaron mi invitación y penetramos 
triunfalmente en el Imperial. 
Yo llevaba ocho cuartos en el bol-
sillo 
Tomaron cada una un gran vaso de 
leche merengada y yo tomé café, ¡ ca-
fé sin haber comido! 
Apurada la leche y agotada la con-
versación, di dos sendas palmadas y 
acudió Juanito. Con todo el énfasis 
propio del caso, aunque temblando in-
teriormente, deslicé una moneda de 
dos cuartos en la mano de Juanito; 
éste se inclinó ligeramente, se fué 
hacía el mostrador, volvió en seguida 
y me puso sobre la mesa la vuelta 
de una moneda de cinco duros. 
¡Qué efecto para la mamá y las 
niñas! 
—Siempre creí que en Madrid ha-
ría usted carrea,—dijo la niña ma-
yor, después de una pausa convenien-
te, mientras yo me guardaba el di-
nero. 
—¡ Psch! Se hace lo que se^puede, 
—contesté con el aire aplomado de 
un hombre satisfecho de su suerte y 
confiado en su porvenir. 
Me apresuro á hacer constar que 
ninguno de aquella piña dejó nada á 
deber á Juanito y que al final de 
aquella etapa las propinas correspon-
dieron á su generosidad. 
Algunas tardes á última hora, 
cuando quedábamos solos los deshere-
dados de la fortuna, después que se 
iban á comer á su casa los que ha-
cían-una vida ordenada, juntábamos 
el dinero de todos, cuatro ó cinco pe-
setas entre seis ó siete (algunos no 
aportaban nada al fondo común), y 
nos íbamos á comer al entresuelo de 
una taberna que había en el número 
4 de la calle de Alcalá, no sin acor-
dar antes el menú, en larga y labo-
riosa discusión, con arreglo á lo re-
caudado. 
Había quien en aquellas condiciones 
quería comer perdices... 
L a verdad es que con arreglo á 
nuestros medios—y al voraz apetito 
que por sarcasmo de la suerte no ñas 
abandonaba un punto—nos hacíamos 
la ilusión de que comíamos muy bien 
en la mencionada taberna. 
Otras veces nos íbamos al callejón 
de Gitanos (ya desaparecido por el 
ensanche de la calle de Sevilla y 
caíamos sobre las famosas judías y la 
no menos famosas chuletas del cele-
bérrimo Tío Lúeas. 
También, aunque no tan frecuente-
mente, porque era alga más caro que 
los otros establecimientos, íbamos al 
histórico cefé de la Rueda, el predi-
lecto de los bohemios de cierto tono, 
y que estaba situado en el misino ca-
llejón de Gitanos, casi lindando con 
la Carrera de San Jerónimo. 
A l café de la Rueda íbamos sola-
mente cuando alguno de nosotros lo-
graba meter un artículo en la Revista 
de España, de Albareda, en La Ilus-
tración Española y Americana, ó en 
alguna otra publicación importante, 
ó colocarle una pieza al empresario 
de la Infantil. 
Aquello era como un extraordina-
rio, como una juerga á la altura de 
las circunstancias. 
—Los que tenemos todos... y ade-
más el tromo. 
Llegamos al figón, rescaté á Cefe-
rino Treserra, y ambos volvimos, ale-
gres y triunfantes á nuestra tertulia 
del Café Imperial, donde aún se-
guían discutiendo de política, hablan-
do de literatura y haciéndola . . . . 
* • « 
También íbamos individualmente, ó 
por parejas cuando más, á una casa 
de comidas que había (y creo que aún 
existe) en la calle de Jardines, donde 
por una peseta se comía admirable-
mente, según nuestro apetito de en-
tonces. 
Una tarde, acababa yo de entrar 
en el Imperial, euando Ceferino Tre-




—¿Tienes ahí una peseta y tres ó 
ouatro cuartos para que coma yo? 
Yo tenía nueve reales y di á Tre-
serra lo que me pedía. Salió dispa-
rado hacia la calle de Jardines y yo 
pedí café, con intención de pagarlo, 
porque entonces le debía á Juanito 
un pico bastante regular. 
Fueron llegando los compañeros y 
se animó la tertulia. Unos hablaban 
de literatura, otros de política; Pepe 
Sierra y Ernesto Fernández se em-
peñaban, aunque en vano, en conver-
tir á Cánido á las ideas republica-
nas; algunos pedían papel y tintero 
y se ponían á escribir sus artículos 
y sus poesías. 
Marcos Zapata trabajaba entonces 
en La capilla de Lanuza, que tanta 
gloria había de darle unos cuantos 
meses después; pero trabajaba lenta-
mente; siempre ha sido, según BU 
propio dicho, una fiera para el des-
canso. Suya es también esa frase: 
"Hay años en que no se le ocurre 
á uno nada." 
Al cabo de una hora próximamente 
llegó un hombre preguntando por 
mí, y me llamó á parte. E r a un mo-
zo del figón de la calle Jardines y 
venía á decirme que un parroquiano 
de su establecimiento al ir á pagar 
la comida había dado una peseta fal-
sa, que no tenía otra y que me llama-
ba para que yo le sacase de aquel 
apuro. ¡Pobre Ceferino! Estaba pri-
sionero por una peseta: la que yo le 
había dado. 
Llamé á Juanito, le dije que agre-
gara el café que acababa de tomar 
á mi cuenta corriente, y me marché 
con aquel hombre. 
Y a en la calle me asaltó una idea 
horrible. ¿Sería falsa también la 
única peseta que me quedaba, la 
compañera de la que había dado á 
Tresserra? Para evitar un papel de-
sairado si mi sospecha se convertía 
en realidad, pregunté á mi acompa-
ñante: 
— i Entiende usted de moneda? 
— E s mi especialidad: he estado 
mucho tiemf* en una casa de cambio, 
—me contestó. 
—¿Es buena esta peseta?—le inte-
rrogué mostrándosela. 
—Buenísima: ¡así tuviéramos mu-
chas! 
—Yo no tengo más que ésta, y 
dentro de algunos minutos sólo ten-
dré cuatro cuartos. 
— i Por qué titulo esta narración La 
antesala del Saladero?—preguntará 
seguramente el lector 
Por una razón muy sencilla: por-
que en aquel rinconcito nuestro la 
policía echó el guante á varios perio-
distas republicanos para llevarlos á 
la antigua cárcel así denominada. 
Tanto se repiitió el caso, qw la gen-
te dió en decir que aquel rincón era 
la antesala del Saladero y así se lla-
mó durante mucho tiempo. 
Como era muy difícil dar con el 
domicilio de algunos periodistas y 
literatos de aquella época, y nuestra 
tertulia tenía cierta notoriedad, cuan-
do había que prender á algún escri-
tor revolucionario la policía iba allí 
á tiro hecho. 
Y rara vez erraba el tiro. 
Allí, en aquellas mesas, se escri-
bieron muchos artículos que fueron 
denunciados, y por algunos de aque-
llos escritos pecaminosos pidió el fis-
cal diez, doce y hasta catorce años 
de presidio. ¡Una friolera! 
E r a muy frecuente en aquella épo-
ca oír decir: 
—Voy á tomar café á la antesala 
del Saladero. 
Entonces no había momento seguro, 
y á lo mejor, es decir, á lo peor, nos 
encontrábamos con que nos denuncia-
ban el artículo que creíamos más ino-
cente é inofensivo. 
Yo también tuve el honor de su-
frir persecución por la justicia. Una 
noche me echaron mano, encontrándo-
me muy tranquilo en la antesala y 
me llevaron al Saladero, teniéndome 
tres días incomunicado, por el doble 
delito de conspiración y de publica-
ción de un escrito subversivo. 
Lo del escrito era verdad; en cuan-
to á la conspiración, el juez fué quien 
me dió la primera noticia, y por 
aquel apreciable funcionario supe que 
yo era un conspirador temible. 
A los tres días me levantaron la 
incomunicación, y tuve el gusto de 
alternar con los más distinguidos la-
drones y asesinos que se albergaban 
en el Saladero. 
A los seis días, es decir, á los nue-
ve de encontrarme en aquella agra-
dable y confortable mansión, un ban-
quero, Don Felipe Tutau, hermano 
del don Juan del mismo apellido que 
el año 1873 fué Ministro de Hacien-
da, prestó una fianza metálica por 
mi libertad provisional. 
E n aquel tiempo vestía mucho y 
daba gran importancia estar unos 
cuantos días en el Saladero por delito 
de imprenta ó de conspiración. 
Yo había estado por las dos cosas; 
casi ascendí á personaje, y muchos 
de mis compañeros me tuvieron en-
vidia por el novenario que pasé en 
chirona. E l periodista revolucionario 
que no pasaba por el Saladero esta-
ba en ridículo. 
Por mi parte, debo decir que no 
salí del Saladero con ganas de re-
petir la suerte, y que desde enton-
ces puse sumo cuidado en no dar 
que hacer con mis escritos á jueces y 
escribanos. 
Aquellos tiempos fueron para mi 
duros y difíciles. Pero daría ahora 
un dedo de la mano por desandar la 
i senda recorrida y volver á aquella 
I época de luchas y privaciones, de 
¡ ilusiones y de locuras, de esperanzas 
y de entusiasmos, de sana alegría, de 
fraternidad literaria y, en suma, de 
todo lo que se fué hace muchos añoa 
para no volver.... 
Como decía aquel gran satírico qua 
en vida se llamó Roberto Robert, 4'la 
generalidad de los escritores españo-
les, cuando tienen apetito no tienaa 
qué comer, y cuando llegan á tener 
que comer... ya no tienen apetito." 
Y conste que tomo ese dicho como 
una figura retórica y en otro muy 
diverso sentido del que material mea-
te expresa, porque no soy de los que 
viven para comer, sino de los que 
comen para vivir. 
FRANCISCO F L O R E S GARCIA!. 
(De Por Esos Mundos.) 
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Traducida del franeói 
P O R 
] . . P A S T O R Y R E D O Y A 
tt-sta. novela publicada por l a casa e d i t o r l u 
Garnlft? Hermanos, P a r í s , se encuentra 
de r t n t a en la l i b r e r í a de W i l s o n 
Obispo 52. — Habana 
ICONTENTTA.) 
Y era, que además del dolor natural 
^ 1 padre que adora á sus hijas, y que 
66 encuentra delante de un terrible 
Problema, veía amenazada su dicha de 
esposo. 
La manera que había tenido Emma 
de dignificarle su deseo de estar sola, 
N extraña expresión de sus hermosos 
^os, siempre serenos como el azul del 
cielo, reflejándose en ellos la duda y la 
severidad... todo aumentaba su te-
mor. 
Era necesario dar una explicación á 
^ madre y á la m u j e r . . . ¿ Qué podía 
* * i r ? . . ; íh& verdad?... Esta sola 
1<lea daba miedo. 
hombre era demssiado inteli-
gente ó, si se quiere, demasiado astuto, 
j^ iue la verdadera inteligencia está 
Jf^Pre acompañada de algo de bon-
•̂"^ para no comprender que el amor 
de Emma se basaba en una equivoca-
ción. 
E l López que ella amaba no era el 
verdadero López á quien ésta no co-
nocía, porque si ésta le hubiese cono-
cido, soiamente la habría inspirado ho-
rror. 
Esto lo sabía el banquero muy bien, 
como sabía también que bajo la frágil 
envoltura de Emima se ocultaba una 
idea recta y valerosa, incapaz de tran-
sigir consigo misma n i con les demás, 
incapaz de aceptar una idea indigna, 
un alma en quien el amor, por potente 
que fuese, no acallaría nunca el grito 
de la conciencia, de la justicia y del 
bien. 
No había, pues, que esperar que, co-
mo tantas otras mujeres, que aprueban 
ó perdonan todo lo que hace, amante ó 
marido, el amado por ellas, perdiese el 
sentido moral de lo justo, de lo bueno 
y de lo malo, para conservar íntegro su 
amor. 
Pedir á aquélla abdicación ó empe-
queñecimiento de ella misma, no había 
que pensar en ello, porque sería lo mis-
mo que exigirla una acción baja y ver-
gonzosa. 
Podía dar su vida á los que amaba, 
podía perdonarles una injuria de que 
ella hubiera sido sola víctima y que la 
pasión ó la debilidad explica sin justi-
ficar; pero no había nada que la hicie-
se bajar la cabeza para lanzar el falki 
de su conciencia, .sin que hubiese nada 
que ia impidiese despreciar lo que pa-
recía despreciable, viniese de donde v i -
niese. 
López, subyugado por aquella eleva-
ción de alma, de corazón y de espíri-
t u unida á tantos encantos y á tanta 
dulzura, pero sin perder nada de su 
fuerza de carácter, adoraba á su mu-
jer, realizando ese fenómeno frecuen-
te, y después de todo muy naturaJ, en 
vir tud del cual buscamos en nuestras 
afecciones las cualidadeá, las virtudes 
y algunas veces los defectos de que ca-
recemos; López se decía con creciente 
angustia que era necesario ante todo 
que su mujer no supiese la verdad. 
Y quería esto con toda la fuerza de 
su voluntad, no solamente porque ama-
ba á su mujer y quería conservar su 
amor, sino porque no quería descender 
del pedestal en que estaba colocado su 
corazón, y, viéndose herido en su amor 
propio y en su orgullo de mestizo, juz-
gado por la que para quien había sido 
un Dios durante cuatro años. 
¿Pero cómo ocultarle la verdad? 
Emma era tan inteligente como bue-
na y estaba dotada de una intuición 
tan profunda, tenía tal facultad de ob-
servación y una visión tan clara, que 
era muy difícil engañarla, y si un pri-
mer amor ardiente de joven le había 
puesto por una vez una venda en los 
ojos, una vez caída ésta, nada podría 
volver á colocarla para impedirla la 
vista. 
Y trascurrían las horras y Rivadar-
cos retrocedía ante el momento de una 
explicación inevitable, en la que temía 
salir vencido á pesar de sentirse arras-
trado hacia su mujer, á quien hubiera 
querido, si no consolar, porque ésto era 
imposible, al menes fortalecer en N»l 
momento en que la mayor de las des-
gracias la hería en su maternidad; no 
se atrevía á acercarse á ella, afrontar 
su sincera mirada para balbucear al-
gún embuste que no sería creído. 
Aquí llegaba en sus reflexiones y en 
sus dudas, cuando llegó á su oído e. 
llamamiento de la nodriza. 
— i Qué nueva, desgracia habrá acae-
cido ?—dijo. 
Y salió precipitadamente de su ga-
binete, que estaba situado en el piso 
principal, lo mismo que la alcoba do 
Emma, con la cual se comunicaba di-
rectamente sin necesidad de atravesar 
el corredor, por una galería interior 
adornada con hermosos cuadros y bi-
belots. á los cuales Uaimaba su mujer 
¡ su pequeño Louvre, apasionada como 
era á todas las cosas bellas y á todo lo 
que era artístico. 
E l banquero tardó sólo algunos se-
gundos en ir á donde estaba su mujer. 
Cuando éste entró, la doncella y el 
ayuda de cámara estaban ya al lado 
de Emma. 
Rivadarcos los separó bruscamente, 
diciendo: 
—¿Qué pasa? 
Entonces vio que Emma estaba en 
el suelo sin movimiento. 
—| D e s m a y a d a ! — m u r m u r ó tocán-
dola. 
Y viendo que el corazón le latía muy 
débilmente: 
—¡ Que vayan inmediatamente á ca-
sa dei doctor Renout!—dijo al ayuda 
de cámara. 
Este salió inmediatamente. 
Enseguida, sin hacer ni una pregun-
ta y ayudado por la doncella, trató Ló-
pez de hacer volver en sí á su mujer, 
empleando los medios usuales. 
Trascurrió más de un cuarto de hora 
sin obtener ningún resultado. 
Por la frente del barón corrían gran-
des gotas de sudor, manifestando una 
gran emoción en todo su ser. 
Emma por fin dió un gran suspiro y 
se movió un poco. 
—No será nada—dijo Eudoxia—ya 
vuelve en sí. 
—Sí—dijo el barón, teniendo en sus 
manos una de las de la baronesa y sin-
tiendo que se reanimaba.—i Pero cómo 
ha sucedido esto? 
La nodriza refirió cómo había oido 
el llanto de Anita y cómo había encon-
trado á su ama tendida en el suelo, sin 
saber nada más. 
—Yo no debí haberla dejado sola 
con su desesperación—murmuró el ma-
rido.—Por muy valiente que ella sea^ 
hay dolores que exceden á las fuerzas 
humanas. 
Se inclinó hacia el rostro encantador 
de la joven, esperando la vuelta de la 
vida, llamándola dulcemente y dicién-
dola: 
—¡Emma, E m m a . . . querida mía... 
soy yo! 
Emma levantó un poco los párpados 
entreabriendo los ojos, los volvió á ce-
rrar, los volvió á abrir otra vez, y mi-
ró en su derredor. 
Pero la expresión de aquella mira-
da era tan extraña y tan poco pareci-
da á la que tenía generalmente, que 
Rivadarcos se extremeció. 
—'¡Einma!—volvió á repetir.—] Mí-
rame ! . . . ¿ No me conoces ? 
L a baronesa volvió lentamente los 
ojos hacia su marido, mirándole fija-
mente, y una expresión de terror dila-
tó sus mejillas; dió un grito terrible, 
deshaciéndose del brazo de su marido, 
y se puso las manos en lOs ojos como 
para no ver algún espectácu.o honi-
ble. 
—'¡Dios mío!—balbuceó el banque-
ro.—Parece que no me oonoce ó que ha 
perdido la razón. 
Quiso retirarle las manos, y lo consi-
guió, á pesar de ia resistencia que opo. 
nía la joven con una energía y un* 
fuerza inesperada. 
BIAPJO D E L A MARINA—Edif tecde.—Feb: de 1908. 
S e r g i o del L l a n o 
En el vapor francés " L a Cham-
pagne" qu»3 sale esta ¡tarde, •embarca 
para la madre patria unestro antiguo 
amigo D. Sergio del Llano. 
Que tenga un feliz viaje. 
ÍV!r. S t e í n h a r t 
El martes próximo embarcairá para 
Nueva York, nuestro distinguido ami-
go Mr. Frank Steinhart, Director Ge-
neral de la Havana Electric Raihvay 
Oompany. 
Le deseamos un feliz viaje y pron-
to i»¿greso á etíta capital, donde tan-
tas sinipatías cuenta. 
F r a g a t a a l e m a n a 
Hoy á las nueve y media de la ma-
ñana zarpó de este puerto con rum-
bo á Pilmuith (Inglaterra), la fraga-
ta "El isabeth" escuela de aprendi-
ces navales de la marina marcante 
alemana. 
A l pasar pon* frente al edificio que 
ocupa la Capitanía del Puerto, des-
faldó á un tiempo el aparejo y des-
pués cavó las gavia-s bajas, izando á 
continuación las altas. 
Al abandonar el puerto la fragata, 
reinalba vitónito Sur. 
D E S D E T R I N I D A D 
(Por Telégrafo) 
Trinidad, Febrero 15. 
& las 7-20 a. m. 
t M D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche fuimos obsequiados con 
tma bien servida comida en el restau-
rant " U n i ó n " por el gerente de la 
empresa del ferrocarril, señor López, 
viniéndonos á felicitar nutridas co-
misiones de los partidos conservador, 
mágueMsta y zayista compuestas por 
los señores Victoriano González, Que-
vedo, Juan B, Spotomo, Charles 
Lynn, Ammino Bequer, Vicente Pa-
nales y EmQio Barros. Visité la pres-
tigiosa colonia española, saludando 
al digno presidente señor Hoyos y 
á los señores Raimundo Alvarez, Al-
varo G. Cueva, Pedro Palau y José 
Echemendía, miembros prominentes 
de esa sociedad y teniendo el gusto 
de estrechar la mano del señor Bu-
ruaga, querido vicecónsul de España, 
habiendo recibido exquisitos cumpli-
dos de todos. 
Proyéctase la instalación de una 
planta eléctrica de alumbrado para 
esta ciudad por una compañía ex-
tranjera que va obteniendo lisonje» 
ros auspicios. Háse formado una com-
pañía para fabricar Meló con fuerza 
hidráulica en el salto de agua de 
la finca "Santa Rosa," bajo la direc-
ción del gerente señor Lorenzo Pell, 
que adquiere en estos momentos la 
total maquinaria en el extranjero. 
Ambas instalaciones eran de gran 
necesidad en este pueblo. 
Construyese un bonito teatro en el 
salón "Sport" de la propiedad del 
doctor Meyer, que extrenará la no-
table compañía dramática de Luisa 
Martínez Casado. 
Trinidad posee sólido comercio de 
víveres, distinguiéndose todos los ce* 
merciantes por su proverbial buena 
fe y cumplimiento. L a sociedad tri-
nitaria es culta, hospitalaria y ex-
celente. 
L a empresa de Trujillo, de Oienfue-
ges, en contestación al telegrama de 
la prensa habanera y de Cienfuegos 
retrasa la salida del vapor de Casil-
da tres horas, con objeto de que po-
damos regresar á la Habana por la 
vía de Cienfuegos-Batabanó, sino hu-
biéramos llegado a esa el miércoles 
6 jueves próximo. 
Salimos en dirección al paradero 
para tomar el tren inaugnral. 
H .vi [ F . Rivero. 
L o s q u e s a b e n e l i n g l é s 
Bs indudable que el que en Cuba 
sabe hablar inglés ti'me una verdade-
ra fortuna. En casi toda-s las casas de 
comercio se exije ya el idioma de 
Sakespeare y no pows, por descono-
cerlo, encuentran dificultad para con-
Begnir un destino. Pero mucho más que 
eso vale la salud, capital principalí-
eimo que solo pueden gozar aquellos 
que usan á diario los ehoooHates de 
la estrella, paTitipnlarmente la tan ex-
quisita marca tipo francés. 
m m m w u m u be m i 
Presidencia 
No habiendo terminado aún su co-
metido la Comisión designada para 
entrevistarse con varios compañeros 
á objeto de obtener que concurran 
todos á la reunión acordada, se trans-
fiere ésta para el lunes próximo, dia 
diez y siete, á las ocho de la noche, 
en el Atoneo, encareciendo á todos 
los periodistas su más puntual asis-
tencia á ella. 
Habana, Febrero 13 de 1908. 
Juan López Seña. 
MáRCáS Y PATENTES 
CUBA y PAISES EXTRANJEROS 
MEMORIAS Y PLANOS 
REPEESESTACIOSES M T R I A L E S 
Ricardo Moré 
Ingeniero Industrial. 





E L T I E M P O 
Esta niau;ina ;'i las .sois y media un 
hermoso y &¿ienso areo iris denun-
ciaba lluvia al Qestv de la ciudad, 
conforme dijim<CKs ayer que amenazaba 
tiempo lluvioso. 
Hoy se notan indieio.s de un nrós i -
mo cambio en la iternoeratura. 
Guanabaeoa, Febrtero 14 de 1908. 
á las 11 a. m. 
En la tarde de ayer, descargó un 
corto chubasco del prinwr cuiadraate, 
quedando después lia úatiise nublada. 
La per turbación del mar del Sur y 
á la que nos referimos en nuestra 
Nota de ayer, sigue su curso para el 
Occidente; pero ha ido disminuyen-
do mucho ien energía. 
Por el XO. existe o í r a depresdón, 
la cual pasará por nuestro meridiarao 
del Norte hiacia •el NNE. E l baróme-
tro está descendiendo con rapidez. 
M . Faquineto. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
laciiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 14 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 27.7 18.0 22.8 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.83 16.38 17.60 
Hnmedad relativa. 88 66 78 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.00 
Id. id., 4 p. m 760.11 
"Viento predominante. SE. 
Su velocídadmedia: m. por 
gnndo ri.O 
Total de kilómetros 422 
Lluvia mi 0.0 
P O S L A S O F I C I N A S 
P A L r A G I O 
Crédito 
Se ha concedido un orédito de 
$2,378 para terminar las obras del 
acuieducto del Ma.riel. 
Aumento de sueldo 
H a sido anmientado á $1,000 anua-
l-eis el sueldo de $800 que disfrutaba 
el c-apataz del piatio del Arsenal. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente 
FauBtino Ec-hemiradía Rodríguez, Fe-
lipe Jhon y Boudet y Francisco Ro-
dríguez García. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados Jueces Mu-
nicipales de Melena del Sur, don 
Eduardo Lebredo; de Viñales, don 
Francisco Oa&anova Raveiro; de Ca-
ballas, don Juan Aguilera González, 
y Suiplemte del pueblo antes nombra-
do, don Juan Reinery Lago, 
Permiso 
Se ha otorgado permiso á don Emi-
lio iSosa. y Perdomo, para instalar una' 
linea telefónica particulair, entre la 
finca de su propiediad "San Juan de 
Zayas", y el escritorio quie tiene esrta-
blecido en el paradero del ferroca-
r r i l del Oeste, en ios Palacios. 
R a z a de reparador 
Dotada con el haber anual de 360 
pesos, se crea una plaza de reparador 
de líiiieaf telegráficas ten Limonar, 
(Matanzas). 
Recursos desestimados 
Han sido desestimados los recursos 
establecidos por don Antonk) Aran-
ge, M,ajrt.m Vcldés Ruiz y RafaeJ 
Bárzaga, eontm el acuerdo del 
Ayumtamáefnto de la Habana, que los 
decliaró cesantes, haciendo uso de las 
facultad'es quie le concede la Orden 
número 252 de 1900. 
Crédito 
Para la carretera de Palma al 
Embarcadero de Río Blanco, pesos, 
38,000; para la de 8ati Luis á Pun-
ta de Cartas, $120,000; para la de 
Bramales, en su enlace con la de 
Cabanas y Bahía Honda, $50,000; 
para la de Guanaibacoa. á Santa Ma-
ría del Rosario, $55,000; para la de 
Caimito de Guayabal á Artemisa, 
$64,000; para el puente sobre el río 
Almendares, en la 'carretera de Ma-
nagua, $11,000; para la modificación 
de la carretera entre Habana y Ma-
nagua, $20,000; de las Minas á Ta-
paste, $114,000; acceso al puente 
Júca ro en Tumba Cuatro, $20,000; 
para el pueaite de San Luis en Matan-
zas, $110.000; para rebajar la pen-
diente de 13 por ciento en la carre-
tera de Matanzas á Canasí. $15,000; 
carretera de Cárdenas á Camarioca, 
$36,800; de Chinieo á Bacunaya.gua, 
$3,000; de Matanzas á Canasí, pe-
sos, 92,000;- ramal á Santa Ana, pe-
sos. 9.800; caretera de Sagua á Ca-
guag.uas, $6.5000; carretera de Place-
tas, $17.000; de Palomino á Tima-
na. $10,800; puente sobre el arroyo 
La Larga. $2,100; earetera de Ca-
maguoy á Troncones, $15,000; de Ba-
ya.mo á Baire por J iguan í , $43.200; 
de Tunas á Puerto Padro. $20.000; 
supevertura de acceso del puente 
sobré el r ío San Juan en Santiago 
de Cntoa; $20.000; «.mnliación de la 
repara.-ión án Cuba á Palma Soria-
no'. $60.000. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municiipal 
del Distrito Norte de esta ciudad, don 
José Ariosa. 
Más créditos 
Se ha concedido un nuevo crédito 
de $500 pana muebles y útiles en la 
Audiencia dei Ta Habana. $554 para, la 
Fiscalía y $110 para la Sala de lo 
Contencio&A-
Notanc Público 
Ha sido creada una Notaría en 
M'drtí, p á r ^ K Ú t s , o o r a b r á u p a r a 
• Mnpeñ;,:;la á d-u .) ié F. Núfu'-c 
Pé: e ¿ 
Indultados 
Ha sido induiíado totalmtnte Ar-
turo Potts, de la multa de $40 que le 
fué impuetsta por el Juez Correccio-
nal de Matanzas. 
Les restos del " M a i n e " 
E l Comandante Slocum en cumpli-
miento de instriK'ciones recibidas dei 
Gobernador Provisional, se constitu-
yó esta mañana á las seis en el lugar 
donde JV hallan los restos del " M a i -
ne", depositando sobre ellos, una eo-
•rona de laurel, remdíbida por el G-ene-
ral Barry, colocando al propio tiempo 
á media asta la bandera americana, 
en el mástil del buqv»1 .sumergido. 
Dicha bandera -será arriada esta 
trrde por dk'ho jefe á la puesta del 
sol. 
Con motivo de este servicio partici-
pa el Comandante citado, qu? itam-
bién ha sido colocada »m dicho sitio 
una corona de flores naturales regalo 
del general, jefes y oficiales de la 
Guardia Rural. 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E N D A 
Traslado 
Ha sido trasladado el señor Er* 
nesto Aguilera al destino de Jefe 
de Negociado de la Pagadur ía Cen-
t r a l de Hacienda. 
Ascensos 
Han sido ascendidos á Jefe de Ne-
gociado y Tenedor de Lilbros, respec-
tivamente., de la Sección del Emprés-
t i to los señores Francisco Lufrín y 
José Elias Entralgo. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Inspectores 
del Impuesto del Emprést i to los se-
ñores Luis Felipe Sáncihez, Ricardo 
Gispert y Jesús García Orozco, 
E l "Baire" 
A petición del Gobernador Provin-
cial c»3 Oriente, se ha dispuesto que 
el guardacostas " B a i r e " permanezca 
en Santiago de Cuba el día 24 del ac-
tual y haga la-s salvas correspondien-
tes, con motivo de las fiestas patrió-
ticas qup allí se celebrarán. 
d e p r o u l w c i a s I fiEGEAMS POS EL CABLE PUBLICACIONES 
S E C R E T A R ! ^ 
D E ^ G R i G U I ^ T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta 'Secretaría se ha declarado 
abandonada la primera marca de ga-
nado solicitada por el señor Marcia-
no R. Gómez y concedida la que so-
licitó desipués; también se han otor-
gado nuevas inscripciones á los se-
ñores Marcial Alfaro, Pablo Auty, 
Néstor Barroso, Severino Velis, Ig -
nacio García, Luciano Longar, Lo-
renzo Quintas, Pedro Pérez, Antonio 
Ruano. Adolfo Reyes, Bernardo Quin-
tana, Framcisco Hierrezuelo, Cayeta-
no Dnany. Manuel Heredia, Luis F. 
Badell, Bernabé Velázquez y Fran-
cisco Toro; y se iban denegado las 
sclicitadas por los señores Antonia 
(Valdés, Bartolomé Pérez, Ensebio 
Morell, Leoncia Martínez, Domingo 
González, Pedro Díaz. Carlos Monte-
ro, Agustina Galán, Celestino F i -
•gueredo, Antonia Abad y Claudio 
Rodrísruez iSolís. 
A S U N T O S V A R I O S 
l E l Dr. Me Campbell 
En el vapor americano "Ol ive t t e " 
Uegó hov procedente de los Estados 
Unidos, el Dr. W. E. Me Campbell. 
Reconocimiento 
En la mañana de hoy el Práct ico 
Mayor de este puerto, señor Agust ín 
García, hizo un minucioso reconoci-
miento en los cascos de los buque» 
que se encuentran sun.^rjidos en la 
bahía. 
E l general Kindelan 
Dice " L a Independencia", de San-
tiago de Cuba, qu"e allí se ha recibido 
nn cablegrama d̂ e España anuncian-
do que el coronel de Tngienieros don 
Sebastián Kindelan, hijo de acuella 
ciudad, hia sido «scendido á general 
díe Brigada, 
"Revista Deport iva" 
Con este t í tulo comenzará mañana 
á ver la luz pública un ameno sema-
nario de sport, dirigido por nuestro 
distinguido amigo Víctor Muñoz 
(Frangipane). 
Deseamos al nuevo colega mucha 
vida y lisonjeros éxitos. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
O t e r o í I o l o m i n a s > B ' 
os una {farauti». 
32 S A N R A F A E L 32. T E L . 1 4 4 8 
' ! or ti'iéjjT;! roí 
Matanzas, Felrero 15, á las 9 a. m. 
Al DARIO D E L A MARINA 
Marina 
E n la tarde de ayer falleció aqu1- el 
Sr. José Duque de Heredia, Fiscal de 
esta Audiencia, donde ha sido colo-
cado el cadáver en capilla ardiente. 
E l sepelio será á las cinco de la Lar-
cle de hoy. 
L a sociedad de Matanzas está muy 
apenada, pues era bien querido el se-
ñor Heredia. 
Quirós. 
P I N A R DEÍTmO 
Ecos de la capital. 
En la pavada noche fjbrió de nue-
vo sus puertas á la sociedad pinare-
ña el magnifico salón-teatro Nacio-
n a l " , recientemente instalado en los 
bajos del Centro de esta Colonia Es-
pañeía . i 
Sns propietarios, señores Prada y 
Mjtyftp.jz, no desmayan un solo ins-
tante en su emjpeño de agradar á 
üfc:\.i>tro puloli'co, ofreciéndonos exc -
lentes exhibieiones cineinatcigra:ficas, 
así como á La "»Linda Coreana", sim-
pática bailarina y coutpiletista de va-
ler. 
P róx imamente promete la empresa 
de nuestro '"Nacional" inaugurar una 
serie de variedades de gusto, para 
así de eáta manera compecisar la 
decidida protección que se le dis-
pensa, justamente, <por esite público. 
Tarcibién la eicipresa Ortiz-Pino. 
en el teatro " Mi lanés" , nos deleita 
con un magnífieo Cinematógrafo y 
una graciosa bailarina, la "Bel la 
Montalívito' 
Un .público numerosísimo concurre 
á "Milames", en todas las tandas, 
premiando de esta, suerte los esfuer-
zos de Pino y Ortiz, ail pr o pone ion a r-
nos ratos de solaz agradabilísimos. 
Y á propós i to : he tenido el gmto 
de saludar hoy a.l señor Manuel Or-
tiz, socio de la empresa que me ocu-
pa, quien procedente de Samltiago de 
Cuba, donde tiene instalad a una su-
cursal en el teatro "Oriente" , se en-
cuentra por breves días entre nos-
otros. 
Bea bienvenido •••l agradable amigo. 
La Comisión nordbrada por la Se-
cretaría de Jusuicia para reconstruir 
los libros del Registro Civi l que fue-
ron destruidos durante la pasada 
guerra d^ imdependencia, cumjple á 
conciencia su cometido. 
En treinta y cuatro días que lle-
va funcionando 'ha reconstruido 34 
libros, con solamente doce emiplea-
dos, que son los que componen d i -
cha eomisión reconsítructora. 
Comiprenden Jos referidos 34 l i -
bros, 4,054 actas en 8.271 folios. 
Como que aun quedan por copiar 
160 libros que comprenden 38.000 
actas, urge sobremanera que el se-
ñor Jefe interino del Departamento 
de Justicia amplíe la referida co-
misión con veinticinco ó treinta em-
pleados más. 
Es digna de encomio, jpaes, la la-
bor que viene lealizando la Comi-
sión estadística que actúa en nues-
tra Audiencia, mo dudando que se-
ró i recompensados sus loables es-
fuerzos en bien ded servicio ipúblico. 
Reciban mi calurosa y sincera fe-
licitaeicn. 
Parece que la cosa no anda muy 
buena en la Administración de la 
Carretera de es.ta ciudad á Viña.^s. 
y que se cometen injusticias á gra-
nel, á juzgar por una carta que dir i -
gida al Director del D I A R I O me ha 
sido entregada por un pobre obrero 
español que, á su entender, ha si-
do declarado cesante de un modes-
to cargo que en dicha carretera de-
sempeñaba. 
De ser ciento lo expuesto por el 
señor Peigo, espero que el señor Gi-
berga lo repondrá en su cargo. 
E l Corresponsal. 
Febrero 13 de 1908. 
L o n g i n e s 
fijos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO YS0BRI1T0S. 
¿ P o r qué sufre V. de dispepsia? To-
ma l a Pepsina y Ruibarbo de B\)t í . 
QUE. 
Y se curará , on pocoa d ías , recobrarj i 
su buen humor y su rost ro se pondr4 
rosado y alegre. 
I .a P e p n i a a y RuIbar lH» de B o s q a e . 
produce excelentes resultados en el 
t r a tamien to do todas las «mfermoda , 
dou del eHióma-go, dispepsia, gas t rAl-
gia, incliKostlones, diyestlonos lentas 
y d l f lc l los , mareos, v ó m i t o s de las 
embarazadas, diareas, e s t r e ñ i m i e n t o , 
neurastenia K&strlca, etc. 
Con el uso de l a PEPSINA Y R U I -
BARBO, el enfermo r á p i d a m e n t e se 
pone mejor, digiere bien, as imila 
iná.8 el a l imentu y pronto l lega & la 
t u r a c l é u compelta. 
Los mejores m é d i c o s l a recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente, 
ge v«nde en todas lac> boticas de la 
Isla. 
a 431 : 6 - I F 
PAKTIDOSJPOLITICOS 
P A R T I D O LIBERAIJ 
Convención Municipal de la Habana 
No habiéndose llevado á cabo por 
falta de quorum la sesión extraordina-
ria convocada para la noche del jueves 
13. se cita por segunda vez á .los seño-
res Delegados para el lunes 17 de '.ĉ  
oorrientes, á las ocho de la noche, en el 
Círculo Liberal, Neptuno número L!, 
A, altos. 
Terminado el asunto indicado se 
procederá á celebrar la sesión extraor-
dinaria pedida por el Delegado señor 
Victoriano Martínez de León y veinti-
séis señores Delegados más, con el fin 
de designar el candidato á b Ahialdía 
Municipal para las próximas eleccio-
nes.—Habana, 14 de Febrero de líXíS. 
—Dr. Matías Duqvf. Secretario de co-
rrespondencia. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
L A ESCUADRA AMERICANA 
Valparaíso, Febrero 15,— La es-
cuadra americana de accrazados pa-
só ayer tarde frsnte á ecta ciudad y 
c: vtinuo su marcha hacia el Callao, 
que es su próxima escala. 
Casi te dos los habitantES de la ciu-
dad y muchos miles de otras del in-
tenor presenciaron el paso de los bu-
ques de g-uerra americanos. E l pre-
sidente de Ja República, señor Montt, 
acudió á saludar á la escuadra, acom-
pañado por muchos elevados funcio-
narios del gobierno. A l pasar los bar-
cos americano 3 k s saludaren con sus 
cañones casi toács los de la armada 
chilena, devolviéndcles aquéllos el 
saludo. Las salvas fueron iniciadas 
al entrar les acorazados americanes 
en la bahía formados en una sola fila, 
á cuyo frente iban los buques de gue-
rra chilenos destinados á escoltar á 
los americanos á su paso por las 
aguas de esta República. 
E l presidente Montt iba á bordo de 
un barco escuela nacional que estaba 
en la bahía esperando el paso de los 
a.ooíramdca aimericanos. Estos hicie-
ron los honores al presidente, dispa-
rando, al dar la vuelta al buque en 
que se encontraba, la salva presiden-
cial. Después que pasaron, el buque 
en que iba el presidente les siguió 
escoltándolos hasta la salida de la ba-
hía en su marcha hacia el Norte, Des-
pués se sirvió un gran banquete á 
bordo del buque escuela, con el que 
obsequiaba el presidente Montt al 
Cuerpo Diplomático y demás invita-
dos. E n el banquete se br indó por 
la salud del Presidente Rocsevelt y 
del almirante Evans. 
SIN CONFIRMAR 
Viena, Febrero 15.—Giircula con 
insistencia en esta ciudad iz noticia 
de haber sido asesinado en Teherán, 
el Shah de Persia. Hasta la hora en 
que se telegrafía no ha sido posible 
obtener en ninguna parta que ssa 
confirmada ó desmentida la noticia 
del atentado, 
SUECIA SE OPONE 
San Petersburgo, Febrero 16.— La 
paraJización de las negociaciones que 
se venían efectr-anrlo acerca del 
"Status" del Mar del Báltico, por 
Alemania, Rusia y Suecia cont inúa 
á causa de la oposición tenaz que ha^ 
ce esta, á que se construyan fprtáfl-
caoiones en las islas de AÍands, á la 
entrada del golfo de Bcthnia, insis-
tiendo al oponerse, que dichas for t i -
ficaciones serían una grave amenaza 
contra la capital sueca. 
TORNADO 
Tyler, Tejas, Febrero 15.—Esta, po-
blación fué barrida por un tomado, 
en las primeras horas de la mañana 
de ayer. Han resultado muertas va-
rias personas; por lo menos de cua-
tro ya se tienen noticias, y, además, 
seas heridr^i gravemente. 
Doce edificios se dsrrambaron, y 
todos los árboles están en el suelo. 
A pesar de la falta de comunicación 
telegráfica y telefónica, se ha sabido 
que todas las casas de vivienda en las 
fincas situadas en las cercanías del 
pueblo, han sido destruidas por la 
violencia del viento. 
RESTABLECIMIENTO DE 
L A ANTIGUA CONSTITUCION 
San Salvador, Febrero 15,— E l 
Congreso hcndiireño ha declarado 
efectiva la Constdtución de 1894 y 
derogado la de 1904 que fué promul-
gada por el gobierno del presidente 
Bonillas, 
E L CONG-RESO SALVADOKEXO 
E l Congreso de San Salvador ha 
dado principio á sus sesiones prelimi-
nares, 
RETO RECHAZADO 
Oxford, Inglaterra, Febrero 15. — 
Reunidas aquí las delegaciones de las 
secciones aüéticas de la*: Universida-
des de Oxford y Carabrido-e, han 
acordado que bajo las actuales cir-
cunstancias, era imposible que acep-
taran el reto que les han lanzado los 
estudiantes de las Üniveisidadea 




Valparaíso, Febrero 15.— En un 
aerograma puesto á bordo del buque 
de su insignia, el almirante Evans 
manifiesta al presidente Montt su 
agradecimiento personal por el al^o 
honor que ha hecho á la escuadra 
americana a.l pasarle revista y le da 
las gracias por las atenciones que el 
gobierno y el pueblo chileno le han 
dispensado, asegurándele que el pue-
blo de los Estados Unidos sabrá apre-
ciar debidamente el alcance de e*a 
visita que viene á cimentar la antigna 
amistad que existe entre ambas na-
cienes. 
y América 
Repleta como siempre de t 
ameuo é interesantes ilustraeio ^ 
hemos m-ibido hoy o] último 
piar de la notable' revista b i ^ j S ? ^ 
Leopoldo Canelo, Jesús C W - i u al 
Femando Ortiz, Dolores Roqu. 
rrigó. Blanche/ de Baralt Euln -
l l o r t a , América. Duque de Heredil 
1 deleé. sus habituaos redactores „ 
torizan ron su forma do verdad 
celebridad en Cuba, artículos de 
lítiea. literatura, ciencia, etc. 
mantienen el interés .\,.\ 1 , - , - ^ , ^ 
toda su lectura. ^ 
Y como si esto no bastara, ihutrn 
sus páginas magníficas fotograifiS 
de actualidad .nalpitant?, caricakS: 
chispeantes y los si.-uipr.- ehistoS 
mas aventuras rio ¿ 'Pit irre y Bu-eh»'''-
tau iiutorosanío para nuestros niños. % 
' ' Cuba y ^ Amér ica ' ' carreeponfo 
con creces á la bnona acogida del 
púíhTíeo y pa^a suficientemente k 
aceptación quf sn nu^va forma y m 
sistema de ilustraciones de actuali-
dad ha tenido entre el p ú h ] j " 
tor. 
10 centavos plata PS el precio d«' 
la bella revista: nada puede p'dirsa 
más notable y económico. 
TEATRO ALHAMBÍU 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v á Ins nueve. 
ESTRENOS S E M A N A L ^ 
Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO 
Campanario 77. Aenlar 9. 
MlOEL A L M I P É T 
ABQÜADO Y .NOTA&IO 
Abogado de la. Empresa Dia r o dé 
la u r ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriauo. 
CUBA 29. altos. 
A. 
ALBERTO MARÍLL 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 á 11 y de 2 fi 4 tardo. 
Htibana 9S. — Haltnsa 
_2128 L'6-10 
Doctor J o s é T , A g y i r r e 
Médico-Giruiáao. 
Eufeimedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misciu. 
Jinferinedades del apa-At j disfaj'j.v > 
C o n s u l t a d i a r i a de £ á 4. 
c 40) tF 3 
Enfermedades do S e ñ o r a s . — Vías Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas ae 13 
& 2.—San L á z a r o ^46.—Telífono 
C. 459 ^S-IF 
C A T E D l í A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
BItONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUXO 137. DE 12 á 2. 
Para euíermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C. 450 26-1F 
Abogado y Notar lo . Habana 69, entre Obis-
po y O b r a p í a . Te lé fono n ú m e r o 7!>0. Habana. 
20042 78m-12L> 
A N U N C I O S V A H I O S 
i m i m u 
ím^oienc la . - -Pórdi' 
das seminales.--Este* 
rilidad.- Venéreo.--Sí* 
filis v Hernias o oue* 
braduras. 
^ünsuJtaM ao 11 a i y ce 3 a 
<Sr\t H A HA. H \ 
C. 509 1F 
fiílliOSIMIl i i 
jnra 
í l e c c i é i i de C r i s í a k s 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A 
D E S 4 N F E L I P E 
El d í a 19 del presente mee serftn los c u l -
tos de IAM J o s é , A la hora CJ costumbre. 
Se p a r t i f l f a ft sus devotos y contr ibuyentes. 
2452 2ta4-4d-15 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
TICA recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
H . G o n z á l e z // Ca. 
ópticos. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO .1+ 
Fábrica de Lentes. 
AGUILA 112 Y SAN I6NALI0 4S. 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría d* libros Caligrafía, Mecanografié 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O ! ) £ T E N E D O R D E IJBROS. 
Se admiten pupilos, medios pupilcks y externos. (Mase de 8 de la ni*-
ñaña á 9% de la noche, ¿ jgj • 
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E N T I E R R A A Z T E C A 
¡ A los toros! 
rrñ. como domino kay lidia de to-
la mieva amplísima plaza me-
TO* EN A mí no me entusiasman las 
jioan^/taurómacas ni soy partida-
^ ^ d i d o de ellas. Comprendo su 
^ J ; ^ v su boga popular en estos 
americanos que conservan 
gloriosa tradición españo-
fc^Fn ios "corsos taurinos se admira 
Aplaude la legendaria bravura de 
raza la intrepidez clasica de lu-
14 -íores hombres avezados a con-
Cb niar la muerte de cerca. Aquí en 
^ moderna ciudad de Méjico el 
eSr^táculo de ver lidiar toro.* es qui-
- el más animado y concurrido de 
.*¡5 s Desde las doce del día co-
Pnzan i salir del Zócalo los tran-
e'éctricos que llevan el ipúbhco 
Ifidonado á la distante plaza. Nos-
tros nos encaminamos también hacia 
!llá ávidos de contemplar el pinto-
esco y vistoso espectáculo de una 
rorrida siempre llena de lances arries-
gaos, emocionantes. E l veloz carro 
nos conduce hacia el lejano sitio 
Adonde se aJza la recién inaugurada 
olaza. salva ligero la respetable dis 
tancia y ya estamos enfrente del 
rasto recinto destinado á exhibiciones 
¿e vida, color y sangre. Multitud 
abisarrada, chillona se agolpa junto 
i las puertas entrando por ellas des-
ordenadamente. A costa de algunos 
^pellones democráticos logríftnos pe-
netrar en esta sólida estructura ga-
llarda, de firme hierro y duro ce-
jnpnto Cuando abandonamos las 
empinada* escaleras y salimos al ten-
dido descubierto, nuestros' ojos en-
cuentran á su frente el interesante 
cuadro de una bullente muchedumbre 
que se extiende inquieta en las vas-
tas graderías circulares. L a bella 
Carmela que ha venido á los toros 
vestida de gentil maja andaluza está 
«n un prominente ipalco siendo obje-
to de la curiosidad admiradora de 
«sta alegre concurrencia bulliciosa y 
simpática. 
Invitados atenta y galantemente 
acudimos al palco en donde se halla 
la guapa Carmela y desde allí nos 
disponemos á presenciar la corrida 
que justamente ahora da comienzo 
con la salida de los alguaciles encar-
gados de saludar á la autoridad y 
pedirle el necesario permiso. 
A poco recorre el arenado suelo la 
cuadrilla de lidiadores con sus reca-
mados vistosos trajes de luces. Los 
rayos del sol arrancan á los multico-
loros vestidos hirientes reflejos me-
icos. E l entusiasmado pueblo pal-
tea contento mientras los toreros 
saludan graciosamente. Las bellas 
capas de paseo vuelan por el aire en 
dirección á los tendidos que adornan 
después poniendo claros de bordada 
seda al pie de fervientes aficionados 
entusiasta. Vibra largamente un 
clarín sonoro anunciando la suelta del 
primer astado. E n toda la vasta pla-
za hay solemne silencio, profunda 
atención interrogadora y ansiosa. Por 
la estrecha puerta del toril sale á 
la arena de la plaza el ágil animal que 
ha de ser lidiado. Es un bello tipo 
de toro, afilados cuernos, de vi-
va mirada penetrante y de ruda aco-
metividad agresiva. E l vivaz comú-
peto recorre raudo el amplio redondel 
acudiendo bravo al flamear de las ro-
jas capas manejadas hábilmente por 
los entendido® diestros. Los arro-
jados picadores efectúan la riesgosa 
suerte á ellos encomendada. Con la 
punzante larga vara en la diestra es-
peran firmes La. recia acometida del 
valiente toro. E l público en lo alto 
sigue con ojos de brutal senasción 
extraordinaria las peripecias san-
íí!'!fintas del furioso encuentro. E l 
picador triunfante oye repetidos 
aplausos mientras los mozos de la 
plaza dan certera puntilla al pobre 
caballo que arrastra por el ensangren-
tado suelo los deshechos intestinos.... 
Vibra de nuevo el vocinglero cla-
rín que ordena cambiar de suerte y 
vemos ya á los intrépidos toreros 
enarbolando vistosas banderillas. 
Citan á distancia los garbosos ban-^ 
Grilleros y van hacia el noblete toro 
clavándole rápidos los rizados pali-
troques de aguda punta acerada. 
Salta adolorido el maltrecho animal, 
cu tanto los aplaudidos clavadores de 
banderillas escuchan ipalmas por su 
difícil trabajo temerario. Y llega 
|a hora suprema. E l agudo clarín 
Io dice rítmicamente. Todo el in-
quieto gentío calma sus broncos gri-
tos atento al peligroso cuadro de 
expectación grandísima que se ave-
Clna. E l matador pálido y sonriente 
jjvanza hacia el palco presidencial, 
ente á él se descubre respetuoso, 
P*omineia.ndo el sacramental brindis 
^lemne. Luego se encamina á don-
fle se halla el toro y ya cerca del re-
celoso animalito despliega al aire la 
0;,a niuleta que maneja con arrojo 
% ?Al!ardía insuperables. E l -enar-
ecido pueblo ebrio de lances herói-
05 brama de contento. E l toro se 
a cuadrado y entonces el audaz esto-
r?e?d0r S€ P^P^a- á darle muerte ti-Jpao?o ?0Krc él neno ¿e ^orage con 
-Puntiagudo estoque en La mano. 
estocada ha sido buena, mortal, 
^f0 el confiado torero sale cogido y 
trid ?0 aparatosamente. Un es-
pj nte grito angustioso recorre la 
8a ¿a 5oda' >' presto se torna en fogo-
5 Palmadas al ver levantarse al caí-
cliestro sin herida alg-una. E l 
Pata 6 torc> dobla las temblonas 
ra í se tuinba en el suelo pa-
len ^at>ar de morirse cómodo. Sa-
mien .cascabeleras mulülas y ce-
los v t a tocar la banda de música 
Pa^A1?^68 acordes de un movido 
«uard 4 E1 satisfecl10 PúW^ 
en 
vocerío imponente, de esta borrachera 
de entusiasmo indescriptible, se ex-
tiende azul purísimo el claro cielo 
diáfano, serenamente luminoso...... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Enero de 1908. 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a d e G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de magniflcos pelícalas. 
A G I O S d e v a r í e t t é . 
tores Prorrumpe en sonoros vi-
i , a<ios. en redoblantes palma-
'^aiiaables. Y por encima del 
l a Memoria 
M Centra Gallego 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria que presentó la Junte Direc-
tiva del Centro Gallego á sus socios, 
en la general de 2 de Febrero último, 
28 aniverssrio de su fundación, con-
tando en aquel día con 25.086 socios. 
En" sus párrafos, oorreetamente es-
critos por el secretario L i o . Pascual 
Aenlle. aparece de un modo clarísimo, 
con la documentación y demás prue-
bas fehacientes, Cfue hasta hoy día vie-
ne siendo cada vez más próspera y bri-
llante la situación del Centro G-allego. 
E l aumento de socios en el año de 
1907 alcanzó la cifra :le 4.306, mayor 
nue en ningún otro año, y el capital 
de la sociedad, q-ue en 1906 era de 
$751-16 oro americano, $444.912-73 
oro español y $10.723-03 plata españo-
la, se ha elevado á 8.790-06 Cy., 528 
mil 789 pesos 17 ots, oro español y 
$22.424-88 plata, demuestra que au-
mentó en un total de $103.718-96 en 
oro español, prueba evidente de que 
Ha sociedad camina a pasos agitandos 
hacia una situación brillantísima. 
¡Se mencionan los trabajos de alinea-
ción leí terreno del Gran Teatro Na-
cional hechos el 27 de Agosto, y la so-
'lemne ceremonia de colocar la primera 
piedra del nuevo editicio que van á le-
vantar en breve, según los planos que 
se aprobaron, eligiendo entre los va-
rios proyectos presentados. 
L a primera piedra fué colocada, co-
mo recordarán los lectores, el 8 de Di-
cierabre último, con gran solemnidad 
y asistencia de lo mejor de la Habana. 
Los baüiances de la Administración del 
Teatro Nacional, hoy propiedad del 
•Centro Gallego, acusan un estado flo-
reciente, que honra, á su Administra-
dor, don Manuel Santeiro, y al que 
fué su segundo y sustituto y hoy Ad-
ministrador efectivo, don José Brunet, 
por renuncia del señor Santeiro. 
E l saldo á favor del Centro Galle-
go por el Teatro Nacional rebasa en 
1907 la cantidad 40,000 pesos oro ame-
ricano. 
Otro de los partioulares que se ci-
ta en la Memoria es el viaje de los oo-
miision-ados del Centro OaUlego á Pana-
má, interesándose por la suerte de los 
obreros del Oanal, que son españoles 
mraohos y gallegos una gran parte. Di-
chos comisionados fueron por el Cen-
tro Gallego el digno vicepresidente del 
miismo don Luis C. Guerrero y don Jo-
sé G. Lorente. L a misión que 'les fué 
confiada la desempeñaron con el ma-
yor celo, logrando que las autoridades 
panameñas y amerioanias mejorasen 
•las condiciones de los obreros españo-
les. 
Este rasgo, como otros que pulieran 
citarse de socios que allá en los confi-
nes de la isla, y casi en despoblado tu-
vieron ecesidad del valioso auxilio del 
Centro Giallego, y lo recibieron com-
f/.etamente, pruOba que dicha sociedad 
regional considera á sus socios como si 
fueran unos familiares y los ampara y 
atiende en donde quiera que están y 
en cualquier situación de la vida. 
Por eso cada día crece el número 
de .asociados al Centro Gallego, y con 
esta norma de conducta, dando ins-
trucción á los socios y á sus hijos, bus-
cándoles colocación cuando están pa-
rados y asistiéndoles en sus enferme-
dades, es como se llega á la cumbre de 
prosperidad y grandeza alcánzala por 
el Centro Gallego. 
E n su quinta de salud " L a Benéfi-
ca" están haciendo constantes refor-
raas de mejoras y amipliación en los 
servicios, construyendo nuevos pabe-
llones y poniéndolo todo á la altura de 
los últimos progresos. 
Este año se han gastado cerca de 
$60.000 oro en dichas obras, que en la 
•Memoria .aparecen perfectamente de-
talladas. 
Para loe servicios de la misma la so-
ciedad cuenta con delegaciones en Cár-
denas. Batabanó. Güines, Güira de 
Melena, Pinar del Río, Unión de Re-
yes, Remedias. Santo Domingo, Bolon-
drón. Colón, M-anacas, Santiago de la*? 
Vegas, Perico, Real Campiña, San 
Antonio de los Baños, Palos, Agra-
montes. Aguacate, Aguada de Pasaje-
ros, Alacranes, Alquízar, Banagüises, 
Bejucal, Oaibarién. Calimete, Cruces, 
Casa Blaríca, Guanabacoa, Candelaria. 
Camagüey, Guanajay. Guane, Jove-
llanr.s. Las Martinas y San Juan y 
Martínez. Total 35 delegaciones y va-
rios comités propaganda para es-
taibleodr toteaí nuevas. 
B l movimiento de enfermería de 
^I>a Benéfica", durante el año, aloan-
zó á 10.037 entrados con 9,894 curados 
y 99 fallecidos, lo que acusa una mor-
talidad sólo de 9Vo por mil. E l número 
de dietas de la Quinta en 1907 fué de 
152,300. 
E i total de operaeiones quirúrgicas 
efectuadas por el excelente cuerpo fa-
cultativo de la Quinta, alcanzó en di-
cho año la cifra de 988. en los que só-
lo hubo 11 casos de muerte. 
E n operaciones dentales la cifra es 
de 2,852 operados, todos en magnífi-
oss condiciones, por el inteligente pro-
fesor Augusto Renté de Vales. 
Las operaciones de enfermedades de 
la vista, practicadas por el doctor De-
hogues, fueron 222. 
E l Laboratorio Clínico practicó dos 
mil 953 análisis, por el notable bacte-
riólogo doctor Davales. 
E l departamento de Farmacia des-
pachó 355.210 recetas clínicas en la 
Quinta, 138,271 á domici'Lio y 6,800 
para las delegaciones; lo qne acusa un 
total de 500.281 fórmulas recetadas 
para los 25,086 socios con que cuenta 
el Centro. 
Estas cifras, elocuentes á lo sumo, 
prueban mejor que la más oficiosa pon-
deración el grado de celo y desprendi-
miento de la sociedad, que no tiene 
más objeto y cuidado que el bienestar 
y la salín 1 y la satisfacción moral y 
maten-al de sus socios, para lo que no 
omite gastos ni sacrificios. 
E n el ramo de instrueción el Centro 
Gallego mantiene sus escuelas y sus 
clases nocturnas en el mayor auge de 
bn'.lantez, oon la asidua asistencia de 
2.460 akinmos matricnlados en dicho 
año, de los cuales 403 son niñas y 2.460 
son varones, naturales de esta isla los 
más y de Galicia en gran número, ha-
biéndolos de todas las provincias de 
España. 
Jüa Sección de Fomento y Protec-
ción al Trabajo ha conseguido coloca-
ciones de toda clase para 496 socios, en 
todo é] año. 
Hermosa y admirable labor es la 
que realiza de un año á otro la Direc-
tiva del Centro Gallego, á cuyo frente 
fie halla el doctor López Pérez, persona 
dignísima, de gran prestigio por su in-
teligencia y su actividad y por las mil 
prueíbas que ha dado dé amor á Gali-
cia en el tiempo que lleva prestando 
altos servicias al Centro, por lo que se 
hizo merecedor de la elección con el 
beneplácito de todos y aun de los dig-
nos compatrioios que le precedieron en 
el cargo de la presidencia. 
No es menos de elogiar la inteligen-
cia y el noble acierto con que desempe-
ña el cargo de secretario el L io . D. 
Pascual Aenl'ie y Agui-ar, cuya vasta 
instrueción y alto conocimiento de los 
asuntos del Centro lo hacen acreedor, 
para bien del Centro, de continuar en 
el cargo que tan acertadamente desem-
peña. 
Con hombres de esta clase, que dan 
vida y honor al Centro Gallego, y por 
las Directivas que ¡es secundan, for-
madas por verdaderos amantes de las 
instituciones y de las glorias de Gali-
cia, se comprende que hayan logrado 
los grandes triunfos de que está orgu-
llosa Galicia entera; y por éste y otros 
rail motivos le enviamos nuestra más 
ouimplida felicitación, augurando al 
¡Centro nuevos adelantos en la glorio-
sa obra del gran edificio que ahora es-
tá construyendo. 
lemne, y á las alabanzas que le han 
prodigado en ocasiones memorables 
para él maestros tan ilustres como 
Tomás Bretón y Joaquín Larregla y 
críticos tan expertos y autorizados 
como Cecilio Roda, Saint-Aubín y el 
venerable Desvernine, tendrá que 
agregar los bravos, las felicitaciones y 
los aplausos con que le abrumaron 
los profesores y amateurs que en nú-
mero considerable se reunieron ano-
che para escucharle. 
E l maestro Guillermo Tomás, no 
pudiendo asistir al concierto por te-
ner que concurrir al Vedado á la 
misma hora con la Banda Municipal, 
envió una carta muy expresiva y ca-
riñosa á los señores Orbón y Torroe-
Ua, fineza que agradecieron mucho, 
por lo que significaba, los ilustres di-
rectores del Instituto Musical de la 
Habana. 
X . X . 
Noticias de l a sai 
T E A T R O M A R T Í 
C U A T R O T A I N D A S 
G R A N E X I T O D E MR. C A R D I E X 
Ft, R E Y D E l , ALAMBRE 
Estrenos diarlos de películas; couplets 
por la bella ARGELINA y canciones y gua-
rachas por el cuarteto FLORO. 
En e! instituto Musical 
CONCIERTO "ORBON" 
Mucho se ha escrito, particular-
mente en el DIARIO, con respecto á 
los méritos artísticos de Benjamín 
Orbón; pero, á la verdad, todo ello 
nos parece poco si paramos mientes 
en el éxito enorme alcanzado anoche 
por el joven é insigne pianista es-
pañol, y es que, como nos decía un 
aficionado inteligentísimo, cada con-
cierto suyo es una magnífica revela-
ción de facultades sorprendentes y de 
aptitudes extraordinarias. 
E l colosal programa que ofreció 
anoche, ante un público que llenaba 
completamente el salón de fiestas, el 
vestíbulo y la Secretaría del Institu-
to, sólo puede compararse á los que 
se presentan en los centros musicales 
de primer orden—París. Madrid, 
Londres, Bruselas,—y su interpreta-
ción á la que le hubieran dado pia-
nistas de la estirpe de nn Emile 
Saüer, de un Risler, de un Harold 
Baüer, de un Joaquín Malats. 
Cómo desarrolló Orbón su tempera-
mento artístico excepcional en la in-
terpretación de los grandiosos Estu-
dios Sinfónicos de Sehurmann, de la 
maravillosa Sonata Appassionata de 
aquel dios del arte que se llamó Bee-
thoven (¡que genio tan sublime el su-
yo, qué inspiración tan soberana la 
de aquel hombre!), del delicioso Coro 
de Hilanderas del Buque Fantasma, 
transcripción admirable de Listz. de 
la gran Balad-a en sol nwnor de Cho-
pin, que es una reliquia en el reper-
torio múltiple y singularísimo del 
apasionado músico polaco; de la cé-
lebre Campanilla de Pagauini-Listz, 
cuyos efectos mágicos requieren la 
pulsación de un verdadero ejecutan-
te, dígalo la emoción intensa experi-
mentada por el público, que estaba 
profundamente cautivado por la su-
blimidad, por la terneza, por el vigor 
de aquellas páginas musicales de sig-
nificación tan relevante, y por la ma-
nera que tuvo de expresarlas, por el 
saber técnico, por el sentimiento hon-
do, por la pureza y la intuición que 
en ellas imprimió el alma sin duda 
superior del afamado maestro hispa-
no. 
Aplausos como los de anoche, tan 
nutridos y tan reiterados; ovaciones 
como la que ayer le dispensó el entu-
siasmado auditorio al terminar el con-
cierto, hasta el punto de obligarle á 
salir cuatro veces á la tribuna y pe-
dirle con insistencia la repetición, 
muy pocas veces los habrá escuchado 
Benjamín Orbón en su afortunada 
carrera artística, y por granides y 
ruidosos que sean los triunfos que 
alcance en lo sucesivo, ninguno podrá 
superar en espontaneidad y calor al 
conseguido anoche en el recital de 
su celebrado Instituto. 
L a composición que tocó para sa-
tisfacer los reiterados deseos de la 
ccncurrencia. que no cesaba de aplau-
dir, fué una preciosa Melodía suya, 
que le acredita de autor efusivo y de-
licado. 
Benjamín Orbón no olvidará nun-
ca la gloriosa, jornada de ayer, que 
fué una consagración definitiva y so-
Hoy sábado á las ocho de la 
noche, se efectuará en el Frontón 
Jai-Alai, una extraordinaria función 
á beneficio de la Sociedad de Bene-
ficencia Montañesa. 
He aquí el programa combinado 
por la Comisión: 
Primera parte 
Io Primer partido á 25 tantos en-
tre blancos y azules, á sacar de los 
7 y medio cuadros con 8 pelotas fi-
nas de 119 á 121 gramos. 
2a La Estudiantina Montañesa to-
cara: 
1 Pasa-caDes "Azules y rojos". 
2 Puntos cubanos. 
3 Jota " L a madre del cordero". 
3a Primera quiniela á seis tantos. 
Segunda parte 
Io Segundo partido á 30 tantos 
entre blancos y azules, á sacar de los 
7 y medio cuadros con 8 pelotas finas 
de 120 á 123 gramos. 
2o La Estudiantina Montañesa 
tocará: 
1 Vals "España". 
2 Selección del potpourri de aires 
montañeses, " L a Tierruca", del Maes-
tro Santamaría. 
3 " L a Matchicha". 
3o Segunda quiniela á seis tantos. 
Tanto los partidos como las quinie-
las serán jugados poi.- los mejores pe-
lotaris que forman el cuadra ded 
Frontón. 
A V I S O 
Mañana sábado, habrá función ex-
traordinaria á beneficio de la So-
ciedad de Beneficencia Montañesa. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo dia. 
Habana, 14 de Febrero de 1908. 
E l Administrador. 
Trasporte de azúcares 
por el ferrocarril 
Segúm leemos en " E l Iiapulsor," 
de Saigua, haáta el 12 del actual, la 
tracción azucarera de la Cuba Cen-
tral Raihvays Company, á 'los puer-
tos de Cienfuegos. Caibarién y Sagua, 
da un total de 225,757 sacos, corres-
pondientes á la actual zafra, contra 
i627.524 en iguail día de 1907. 
Diferencia oonitra la aetual za-
fra: 401.767. 
Enorme diferencia 
en la producción 
E l mismo colega dice que hasta el 
día 12 del presente habían llegado á 
los almacenes del puerto de Sagua 
28.968 sacos de azúcar de la presem-
te zafra. 
E n igual fecha del año pasado se 
Wbían recibido 208.169. 
Hay. pues, la enorme diferencia 
de 179,201 sacos elaborados de me-
nos en el año actual, con relación 
á la zafra última. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
De New Orleans importó hoy el va-
por americano "Proteus." 28 caballos 
consignados á los señores Robaina y 
Halper. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
E n la mañana de hoy. fondeó en ba-
hía procedente de Tamipa y Cayo Hue-
so, e] vapor correo americano "Olivet-
te." conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L P R O T E U S 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor aimericano "Protenis," 
procedente de New Orleans. 
E L C A S I L D A 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy. procedente de Bue-
nos Aires y escalas, con carga general. 
L A C H A M P A G N E 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, el 
vapor francés " L a Champagne," con-
duciendo carga y pasajeros. 
E L V I T A L I A 
Este vapor noruego salió hoy para 
Matanzas, conduciendo carga de trán-
sito. 
E L S A R A T O C A 
Con destino á New York saldrá hoy 
el vapor americano "Saratoga," con 
carga general y pasajeros. 
E L OLE-BUIíL 
Para Mobila salió ayer tarde el va-
por noruego "Oie Bull ," con carga ge-
neral. 
B a s e - B a l I 
E n Carlos I I I 
Esta tarde jugarán en Carlos I H 
los clubs "Almendares" y "Matan-
zas". 
Se asegura que los matanceros vie-
nen dispuestos á hacerle pasar un sus-
to á los almendaristas. 
Mañana 
"Habana" y "Almendares" se en-
contrarán mañana. 
Los "eternos rivales" van en acti-
tud agresiva á realizar un reñido en-
ouenítro. 
E n Matanzas, jugarán el club de 
dicho nombre y el " F e " . 
E n Marianau 
E l pasado domingo lucharon en 
Marianao, el club de dicho nombre y 
•>1 "Beneficencia". 
L a victoria la obtuvo el "Maria-
nao", por una anotación de 9 carre-
ras por 7. 
Nos alegramos 
Con viva satisfacción damos la no-
ticia que la pequeñn hija de nuestro 
apreciable amigo el honrado emplea-
do de los terrenos de Almendares, 
Julio López, se encuentra fuera de pe-
ligro de la difteria que le atacó. 
Y de la satisfacción que nosotros 
disfrutamos participarán los numero-
sos amigos de Julio López. 
MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana lo. Febrero de 1908 
A. lai II da la mañana. 
Plata española 93% á 93X V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro españo) 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra plata española... 15^< á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
E l piso americano 
en pia^e. Española.. 1.15% á 1.16 V. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almn^n: 
145 barriles JamAn Escudo, $13.10 qtl. 
64 Id. id. pierna. $19.60 id. 
100 cajas salchichas id. $2.30 caja. 
18 pipas vino Torregrosa. $65.00 una. 
40!2 id. id. id. $66.00 las 2|2. 
19 cajas id. Adroit Imbert. $10.60 caja. 
24 id. chocolate M. Lflpez A. $30.00 id. 
100 cajas velas E l Gallo. $12.00 id. 
160 Id. id. L a Joseflta, $13.50 id. 
20!4 pipas vino rloja, id. $20.00 uno. 
50 cajas id. id. id. medias, $4.75 caja. 
100 id. id. Lainez, enteras, $6.25 id. 
160 id. Id. Id. 24¡2, $6.75 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana. Febrero 15 de 1908. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Acdalu-
cfa, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas d<* 23 l i-
bras de $13 á $13% latas de 9 libras 
$13% á $13.50 latas de 4% libras de 
í $13.75 & $14 quintal. 
Él mezclado s«; ofrece do 13.50 ft 
$12 quintal según la clase de aceito de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6% á $8% caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 45 á 50 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS — Los de España de 20 á, 25 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 37 
centavos earrafón. 
ALMENDRAS — De $25.25 & $25.50 
quintal. 
A L P I S T E . — TJjcasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3.50 á $3% 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de PiMrtB 
Rico de $2.75 & $3% quintal: el InglfL 
& $3.50 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $11,50 quintal 
el de México » $7.50. 
A V E L L A N A S — $4.25 qtl. 
ARROZ — E l de Valencia $4.75 qtl. 
E l de semilla de $3.59 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $4.60 á 4.75 qt. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 ¿ $12. 
BACALAO — Halifax $7 quintal. 
E l robalo. — A $6.60 id. 
E l noruego — Se cotiza de $9 á $9% 
Pescada. — A $6.00 id. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrienies de 
S3.75 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bufe-
na de $22 & $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S — De Coruña no hay. 
Del país á $2.25 qtl. 
C I R U E L A S — De España á $1.15. De 
los Estados Unidos, á $2.15. 
De los Estados Unidos de $2% á $2^4 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.59 £ 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros, 
j^a cerveza inglesa y aiomana, y Ja #S 
marca superior á $12 caja de 96 mséiaa 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desd'i $7% a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impuer-». 
COÑAC. — Español y francés. Cotizd-
mos clases finas y corrientes de $10% 4 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $14 quin-
CHICHAROS — Se cotizan a $o.0ü. 
CHOCOLATES. — Begúu clase de 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias oe 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya d e $ 4 á $ 4 % 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $614 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 a 
$4.50 las ^ cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 a. $4.ó0 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á 2.25. 
Del país — De $1.85 á $1.90 qtl. 
E l Argentino — De $1,75 á $1-80 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.60 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2*4 á $2.30 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2 paca. 
F R I J O L E S —De Méjico $4% quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $7.75 cla-
ce buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.50 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraaos. — Redondos y lasgos ti» 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.60 4 
$8.50 quintla da MéxiJO de $4.25 á $3 
según tamaño. 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6^4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% & 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS — De España á 90 centavos. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
JAMONES.— De España se venden 
á $27 qtl. Americanos de $14 á $21.50 
quintal. 
LACONES — A $6,50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L — A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
10 laias de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De $1. 25 á ?1. 50 . 
MANTECA — Cotizamos de $12.50 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende á $10 la ter-
cerola . 
E n latas desde $ 1 5 . 5 0 á $16.50 quintal 
babiondo marcas especiales de mas alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$34 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 & 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal. 
M O R T A U E L L A . — Recular OAtaaD»!»» 
y mediana existencia á 30 centavoe laa 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.20. 
N U E C E S — Precios convencionales. 
OREGANO — Moruno. Nominal. E l de 
Málaga. Nominal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 4 
$c.25 las mjlatas. 
PATATAS — L a del Canadá á $3.50 
el barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2 .50 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza d 511.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.25. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16,2 5 
y $16.50 quintal. 
De Flandes de $16 á $16,50 del país 
desde $15.25 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngiano á $1.80 y 
molida & $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$1» á $2 0 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior do 
$4.75 á $ 6 ^ caja, según marca: impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" & $2.5 (taja. Otras marcas, $2.25. —x 
Intrieta. de $2.50 á $¿.'2 5 Mitttti marca. 
TASAJO — A 19 r ls . arroba. 
lOCINO — De $12 á $15 aegun 
clase. 
VRJT.Aí> —~ H" "ooninro »1P t9 * tyA 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 á 
$54.5o pipa, con derechos para litros pa* 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los « 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINü NAVARRO. — En estos vlnoa 
ha habido demanaa, oscilando los pre-
cios sesún marca de $5 á $71 pipa. 
P u e r t o de l a H m : u 
«UQUES D E T R A V ' ^ J !. 
ENTRADAS 
Día 14: 
De Veracruz en 3 dfas vapor francés L.a 
Champagne, capitán Ducan, toneladas 
6723 con carga y 93 pasajeros a K, 
Gaye. 
Día 15: 
De Buenos Aires y escalas vapor Inglés Ca-
silda capitán Smith toneladas 2519 con 
carga y 2 pasajeros á J. 'Balcells y Co. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Proteus capitán Hopnesteus, 4836 con 
carga y 88 pasajeros á A. E . "WoodeU. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette, capitán Turner, to-
neladas 1878 con cargo y 104 pasajeros 
á G. Lawton Chllds y comp, 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull. 
Día 15: 
Para Matanzas vapor noruego Vitalia. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne. 
Para New York vapor americano Saratoga. 




Para Matanzas vapor noruego Vitalia por 
Lykes y hno. 
De tránsito. / 
Para Mobila vapor noruego Ole Eull por 
Ii. V. Place. 
1 caja efectos. 
50 bariles miel de abeja 
762 huacales frutas y legumbres. 
58 id. piñas. 
1560 Id. legumbres. 
MOVIMIENTO DE PASAJEEOS 
VtJEfi \ R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. F . Figueredo — Felicia Carda — 
José C. González — Joaquín Suárez — José 
feo — G. Hurtado — Antonio Martínez — 
)lWnardo Lumiella y 108 touristas. 
DI&BIO D E LA. 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Anoche. 
Un triunfo en tod i la línea el con-
cierto del Instituto Musical de '.a Ha-
bana. 
E l lleno era completo. 
ü n público excepción al raen te nume-
roso invadía la sala, las galerías y los 
depaTtamentos todos, en fin. del br i -
llante centro de eincación artística. 
Orbón hecho un coloso. 
AJSÍ lo recrvnocíia. públicamente un 
amateur tan idóneo coma el señor Ro-
sendo Fernández, que abrazó entusias-
mado al artista después que éste hubo 
interpretado magistral raen te la gran 
Sonata Appaa.fionata de B^ethoven. 
Todo el programa fué ejecutado de 
una manera suprema, y al aplaudir, lo 
hacían ¡as damas con tanto ó más calor 
que los cábaileres. 
Hubo una. muy interesante y muy 
hella, Lolita Fernández ^Icnteverde, 
que inició con gr.m entiiisiasmo el 
aplauso al acabar Orbón de interpre-
tar soberbiamente la maravillosa Ba-
lada fn .w/ menor de Chopín. 
E l Padre Emilio, el pnp'ular párroco 
de Monserrate. fué también de los que 
con .más entusiasmo aplaudió y agasa-
jó á sa paisano y amigo el artista me-
ritís'imo. 
Lo dicho: un triunfo magnífico pa-
ra el ilustre pianista, que es honor de 
m raza y para el Instituto Musicil , 
orne anoche se vio favorecido por con-





Celebra hoy .su fiesta onomástica el 
simpático general Pino Guerra y son 
tembicn loe dí.̂ s de les señores Fausti-
no García pastro y Faustino López. 
Otro amigo está de días. 
E s el amable y complaciente Fausti-
no Angones, el simpático Faustino, con-
dueño de los espliéndidos almacenes de 
L a Casa Grande. 
A todos va con estes líneas mi salu-
do de felicitación. 
« 
* # 
Del carnet de América : 
E l lunes próximo ofrecerá un tea 
hridge á sus amistades la bella y ele-
gante dama Elena Hamel de Wood. 




E n el vapor La Champa.pne, que de 
un momento á otro zarpará de nuestro 
pnerío, tiene tomado pasaje el señor 
Cesar Carvajal. 9 
Este distinguido caballero regresa á 
su residencia de Madrid, al lado de su 
joven y bella esposa, después de haber 
pagado entre nosotros una agradable 
teniiporada. 
Lleve un viaje feliz! 
i 
*• • 
Recluida en sus habitaciones á can-
sa de penoso mal ha pasado estos últi-
mos días de la semana la señora En-
riqueta Echarte de Farrés, 
A enterarse de su estado han acudi-
do á la linda quinta del fauhourg del 
Cerro amigos numerosos de la amable 
y encantadora dama' 
Por su restablecimiento son muchos 
los que hacen votos. 
Yo entre los primeros. 
Mariage. 
Acaibo de recibir la invitación para 
tá 9 bodas concertadas en la sociedad 
habanera. 
Una el lunes, la de la señorita Rosa 
Lima y el señor José María Lezama. 
oficial de Artillería, que se celebrará á 
las nueve de la noche en el templo de 
Mi/iTserrate. 
La otra bod.a es ia de la gentil y be-
lla Lolita Muxó y el doctor Francisco 
J , Larrien y Torres, que tendrá Ingar 
el miércoleis, á las ocho de la noche, en 
la iglesia de Belén. 
Y la tercera boda, e- día 22, es la de 
la interesante hija del ilustre doctor 
Alfredo Zayas. la graciosa Margarita, 
que unirá su suerte ante los altares de 
Monserrate á la del joven doctor Cé-
sar Ouéllar del Rio. 
La nupcial ceremonia está señalada 
para las ocho y media de la noche. 
A Lealtad número 58 ha t r a d k d í a d o 
su residencia la respetable y muy dis-
tinguida dama Gertrudis "Velasso Viu -
da de Freyre. 
Días de recibo: los martes. 
Hoy. 
Un acontecimiento enrá el be-
neficio del notable actor Fuentes, en el 
gran teatro Nacional, con Los deshon-
rados, drama nuevo en la Habana, y la 
preciosa comedia Zaragücia. 
Está todo vendido. 
La Sociedad del Vedado abrirá sus 
ñas (ja-salones para el primer baij 
raií de la temperada. 
Promete eítar animadísimo. 
RVfuoTTE F O N T A X I L L ? 
Gampcamo? y la Havana Central I 
OÉDllBs aííoiMyíte i ítoffiár 
Desde el 1 de Febrero saldrftn todos Tos 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor. Omnibus automóviles de la 
'•Havana Central R, R. c , " capaces pa-
ra JO pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mafis^a y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día v S de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: Jl.OO moneda 
americana por pasajero. 
NacliBs Tsalrals] 
I N a c i o n a l 
La segunda representación de la co-
mrdia Vida y Dulzura de Rusiñol 
llevó una concurrencia más que regu-
lar al teatro. F u é un éxito para los 
artistas en cuanto podía lograrse de 
una obra llena de personajes sin v i -
da: porque allí casi todos son muñe-
cos faltos de lógica v de espontanei-
dad ; una academia de sabios cursis 
de estos (pie se reúnen y se hacen oir 
para alabarse mutuamente y fingen 
tener vocación por la ciencia siendo 
todo pura vanidad. 
Los verdaderos sabios no renuncian 
á las expansiones de la vida natural 
y gozan doble placer apreciándola 
en distintas fases especialmente una 
de carácter grandioso y sublime 
que no puede saborear el que no 
ha penetrado en el magnifícente em-
píreo de la Naturaleza donde se des-
cubren mundos ignorados y sensacio-
nes beatíficas de un deleite moral in-
comparable. 
Pero eso no excluye á los sabios 
de apreciar la belleza y el amor sin 
los abusos de refinamiento estragado. 
Por eso repito que los académicos del 
drama de Rusiñol son mamarrachos 
sin consistencia que no se parecen ni 
aún á los pseudos-sabios ó pedantes 
de la ciencia, porque éstos no renun-
cian á la vida del mundo profano. 
La representación fué buena y hoy 
en el gran teatro habrá un lleno pa-
ra el beneficio de Paco Fuentes que 
merece todas las simpatías del pú-
blico. 
P a y r e i 
Buen programa el de las tandas de 
varietés y cinemiatógrafo que ha com-
binado para la función de hoy, la em-
presa Frank Costa. 
Muchas nuevas películas y todos los 
actos de las varietés darán otro colosal 
llena á Payret, 
'Mañana domingo miatinée. Forma 
el programa seis números de varieda-
des y veinte proyecciones cinematográ-
ficas. 
Los asuntos de miás comicidad, mo-
rales é instructivos han sido seleccio-
nados, los cuales harán pasar una deli-
ciosa tarde á los peqneños. 
Muchas noveda des desfilarán por el 
escenario de Payret durante la próxi-
ma semana. 
A l b ü s u 
Muchas y muy buenas son las paro-
dias que del Tenorio se han escrito; 
pero con ser tantas, ninguna goza de 
la originalidad de la estrenada ano-
che «in Albisu ni alcanza á satisfacer 
como " E l Tenorio Feminista", 
Figúrense á una doña Juana, ga-
llarda y calavera, converltida en pen-
denciero Tenorio y á una garrida do-
ña Luisa con los arrestos galanos del 
muy apue-.sto Mejía. Agreguen á la 
pareja, feminista un novicio, tímido 
cual inocente paloma, objeto amoroso 
que se trata de rendir á fuerza de ga-
lanteos, y he ahí que un asunto tan 
manoseado se convierte en graciosa 
originalidad con todos los atractivos 
que le presta el elemento femenino que 
invade los terrenos del sexo feo. 
Tres son los cuadros que tiene la 
obra, tomados del "Tenorio" otrigi-
nal de Zorrilla. E l que corresponde á 
•la hostería del Laurel, el del convento 
y el de la quinta sevillana á orillas 
del Guadalquivir que tan famoso ha 
hecho la escena del sofá. 
Entretenido el primer cuadro, pasa 
sin mayores entusiasmos no obstante 
lo bien hecho que está y el gracii^o 
juego de palabras que los autores po-
nen en boca de sus personajes. E n el 
segundo suenan k s primeros aplau-
sos al cantar "Brigido" sus "cou-
plets", provocando la lectu'ra de ia, 
carta un aplauso general que Itermina 
en ovación al finalizar el cuadro con 
el rapto de VGinés", 
E l tercero y último es igualmente 
reído y aplaudido. L a escena del so-
fá resulta extraoípdinariamente joco-
sa, pres-tándole mayor comicidad el 
estar invertida la misión correspon-
d i cuit o á cada sexo. 
" E l Tenorio Feminista" tiene gra-
cia y travesura y los autores no es-
catiman la mostaza tan reclamada hoy 
por los públicos aficionados á las sal-
sas fuertes. 
La interpretación merece ser seña-
lada con piedra blanca. Xi uno solo 
se hizo acreedor á la menor censura. 
D i c e n i o s D o c t o r e s 
que nada daña tanto íi las seOoras delicadas de salud como el uso del corset y más 
si tienen por costumbre usarlo apretado; p e r c h é aquí que nosotros en nuestro 
afúu de proporcionar á las damas habaneras lo mejor, lo más cómodo y más ele-
gante que en esta prenda se confecciona, tenernos para las que no pueden sopor-
tar otros corsets, ua modelo construida expresamente bajo la inspección de un 
sabio facultativo de Parí- , 
E s el C O R S E T S A X A K O R tan ventajosamente conocido de muchas de 
nuestras favorecedoras. 
Precio para gruesas y delgadas $8,50. 
¿V Correo de ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
C 472 SS-IS1 
incluso el coro que vistió con lujo y 
dijo sus atpopiellados sin par-nresis 
enojosos, Y pues que en gr^u parte 
cui\?.sponüc el triunfo al airector de 
Éd • '.!M. vaya óiic tro apl-\ííso para el 
iáéaásáble Vif lar i^al . 
Lcii-;i Rodríguez hecha una elegan-
te cuanto arrojaoa Tenorio, "stuvo 
•adniirafci? en la relación de sus aven-
Mrás y sobre todo en el último cua-
dro. Encarnó á perfección el perso-
oéjá ^"revido y desenvuelto de doña 
Juana y no pocos spláusos premiaron 
su mer^tísima labor. 
La Torrijos, no menos elegante, hi-
zo muy bien la Mejía, Gr::c;?j ) y de-
senvoltura nada común en lás ti Jilea 
que visten la indumentaria masculi-
na valieron á la Torrijos nutridos 
aplausos. 
De Escriba y del Campo podemos 
decir que estuvieron á igual altura 
que las contendientes galanlíerdoras; 
y si " B r i g i d o " estudió bien su papel, 
recalcando las frases y sacándole 
gran partido á los chii-íi'S, " G i n é s " se 
penetró perfectamente de su cometido 
y tanto en el desempeño como carae-
¡terizando el personaje mereció j u i -
cios encomiásticos. 
La Du.P'tto. la Biot y todos estuvie-
ron igualmente bien. Solo una cosa 
••«.•puntaremos; que es.tamos de acuerdo 
con el bien querido " S a n t i - B a ñ e z " 
eu recomendar á la T'.morio y la Me-
jía la "carne líquida de Montevideo". 
" E l Tenorio Feminista" será para 
la Empresa un éxito de taquilla que 
son los éxitos verdaderos. 
Para hoy se anuncia otro estreno; 
" L a alegre Trompetería" en un acto 
y cinco cuadros, original de Paso, 
música del maestro Lleó. 
Esta obra alcanzó en Madrid innu-
merables representaciones. 
M a r t i 
L a Bruja Negra—'Yerno hechizado 
—Ladrón precoz—La linterna mágica 
—'Los sports en Sueci a. . . Ta es son 
algunas de las pelíeuilas que en Martí 
se pondrán hoy: el programa es exce-
lente, y las nombradas no son, con ser 
tan buenas, las mejores ni mucho me-
nos: son algunas. 
Son el botón de muestra. 
Trabajará Mr. Cadieux, 
A c t u a l i d a d e s 
Tip-Top el soberbio excéntrico, imi-
tador y transformista que nos trajo 
Ensebio alcanzó ;ancche su segunda vic-
toria, 
Tip-Top baila, saílta, canta, pinta é 
imita con facilidad pasmosa. Su re-
pertorio es colosal y cuanto más se le 
vé, más gusta. 
Tip-Top trabaja esta noche en la 
primera y tercera tandas y recomen-
damos al pú'blico que lo vea y nos di-
ga S'i ha visto artista más notable en 
la Habana. 
Tip-Top se presentará mañana en la 
espléndida matinée que para chicos y 
grandes anuncia la Empresa de Ac-
tuaUdadcs. 
Nos hemos enterado con sentimien-
to que el amable socio de Ensebio don 
Raíael López, se encuentra enfermo de 
algún cuidado. Deseamos al buen ami-
go un pronto restablecimiento, 
S a l a - R o s a s 
L a se<gunda tamda de Rosas vale 
hoy un dineral: y lo vale, porque 
en esa. tanda se estrenafn las pelícu-
las siguientes: 
Un amigo Vale más que la rique-
za.—La rivalidad de los celos.— 
AprovecOiando la liga.—Y Caballo 
desbocado. 
Esta última es de lo más chisto-
so y agradaible que ha producido 
Pathé. E n la misma tanda, la Bai-
11o y el primer ¡barítono señor To-
rres, cantarán el dúo de la zarzue-
la L a Cara de Dios. 
Si esa segunda tanda vale mucho, 
la tercera y la cuarta valen tanto: 
las películas estretnadas en una y 
otra, serán: 
De payaso á médico.—'Primave-
ra sin sol,—El homibre de nieve.—La 
hija aprovechada.—Artisita indus-
trial.—•Ganimedes.—Entusiasmo por 
el boxeo.—Picaros artista.—Y La 
forja de los infierno. 
Total de estrenos, 13; es es un 
"tour de forcé" eolosal. 
En la primera tanda va una pelícu-
la grandiosa: E l nacimiento, infan-
oia. milagros, pasión y muerte de 
Jesús. 
TEATRQALBISÜ 
Hoy 15 de Febrero, función pnr taniai 
¡ K S T K E X O : ¡EMTKKXO: 
del pasatiempo eu un acto y cinco 
cuadros: 
La i l s p Troipirk 
yaoNiOA os POMOÍA 
N O T I C I A S V A R I A S * 
An--' el cíiciai de Carpeta en la pri-
mera Estación d.- i ' r •!;•. fuerrm pie-
, ::t;! 1 s Q.véf pnr el vigilante I M . 
ri blanco José ( .'¡r ;.-:Í;-?S Montesino, 
vecino (Ja Sten Sosé 101, y el pardo 
Ang..1 Valdés, residente en Obispo 
50. y nr Mnbvo de ¡a""Sociedad Hu-
mr.-nitarifj Onbana^', por man'te-tar 
¡el prinsteíp dé que encentándole esta-
eioná lo con .su carniaje en la calle 
(;. • Villegas csnuiDa á Progreso, se le 
presento el segundo tomándole sus 
n r n i u r ^ y generales, los cuales ano-
tó en una libreta, pana dar cuenta, 
í v g ú n é.l. á '(a Sociedad á que pertene-
ce, ¡porque el caballo que tiraba del 
coche era c'ego. 
Agregó Cárdenas, que cuando el 
Yaldés lo conducía para buscar un 
vigiLant;'. antrs ae llcgr-c al parque 
de "Jerez" le dijo qi:e si l? daba ún 
¡ JO decía que el caballo estaba bue-
y lo dejaba cu libertad. 
Yaldés estuvo conforme en lo que 
r [X?cta á haberle tomado la> gene-
r.ilcs paató di.ir cuenta á la Sociedad 
ele que el caballo estaba. ciego, pero 
que era ineiento le hubiera pedido di-
nero. 
LV este hecho se dió cuenta al Juz-
gado com pe tiente. 
[apercibirse d'j la proximidad del ca-
I rro de Bomberos. 
El doéitar Marques, médico de 
guardia en la casa dj^sceorroa uél 
Yeda i ), asistió ayer ai blanco Ela-
dio P irdomb Pérez, (natural de Ca-
narias de 27 años y vecino de la 
calle 11 número 116. de una herida 
incisa como d j 4 centímetros situada 
en la escapular derecha y otras lesio-
nes más, de pronóstico grave. 
Estas lesiones dice se las causó 
un individuo desconocido que le 
agredió por la espalda, dándole de 
golpes en momentos de transitar él 
oor la calle í) esquina á 22. 
I^a parte musical estará * 
•r el oompatente m * ^ dlritfd. 
ido Sr. Ervit; v-
del 
|S] dependiente de la casa número 
B-'l de la calle del Obispo. Manuel 
Romiero G-ómez. se cayó de la escale-
ra de manos en que estaba subido, por 
haber ehociado con la misma el auto-
móvil número 113 quy manejaba don 
Luís Kecce. niatural de Inglaterra, y 
viecino de Prado número 69. 
Romero Gómez en lia caída reci-
bió un fuerte golpie ea el lado dere-
cho de la ctabeza. por cuyo motivo 
tuvo que ingresar en la casa de salud 
" L a Purísima Concepción" para su 
asistencia médica. 
E l hecho fué casual. 
En la madrugada de ayer s' tirató 
de cometer un robo en la htabitación 
de don Rafael Yaldés Izquierdo, due-
ño de la casa número 87 de lia calle 
de San Ignacio, no .1 llegándose á per-
petrar el hiecho. por haber despertado 
ésti?, en momentos en que el ladrón 
s'e encoutraba frente á su eiama. 
Al mcorponarje en la camia el se-
ñor Yaldés, el ladrón emprendió la 
fuga por la azote-a de la casa, bajan-
do al café que existe en S«n Igna-
cio y Paula, dond)3 fué detenido al 
encontrarlo oculto l»a policía detrás 
de un cuanto de baño. 
El detenido dijo nombrarse Sja-
imueü ímdc'jb Yalliina; iconfesó ser 
cierto que había penetrado eu la ha-
bitación di?l señor Yaldés con el pro-
pósiito de robar, pero que si lo habita 
hecho, fué por consejo de otro Indi-
viduo que lo Ikvó al café, dándole 
instrucciones de lo que tenía que ha-
cer. 
Incláu Yallina fué puesto á dispo-
sicióu del Juez de guardia. 
Ayer tarde a.pareció flotando en el 
mar en la parte de la Avenida del 
Golfo, tramo comprendido entre las 
calíes de Escobar y Gervasio, el ca-
dácar de un menor de la raza blan-
ca, el cual fué traído á la orilla 
por el 'blanco Laureano Hernández 
Ruiz, que expontáneamenté se prestó 
á sacarlo del mar. 
Dicho menor fué identificado por 
doña Rosario Ramos, como ser su 
hijo Ricardo García Ramos, de 14 
afios de edad, escolar y vecino de 
Belascoaín número 7 B. 
Trasladado dicho menor al centro 
de socorros del segundo distrito, fué 
reconocido ipor el doctor Llames, cer-
tificando que presentaba los síntomas 
de muerte de asfixia por sumersión, 
una contusión de segundo grado en 
,1a parte deroriha de la región fron-
tal y escoriaciones en el hom'bro de-
recho. 
Se ignora cómo se abogase dicho 
menor. 
Al acudir ayer tarde á una alar-
ma de incendio el carro de auxilio 
de la estación de Bomberos del Ce-
rro, tuvo la desgracia el cochero 
Juan Torroella Yeliz, de ser lanzado 
del ipescante al chocar el expresado 
carro con un faetón que estaba en 
la calzada del Monte y Romay, 
A causa de la caída sufrió el co-
chero Torroeria la fractura de la 
octava costilla, fractura del brazo 
izquierdo y varias lesiones y contu-
siones graves en diferentes partes 
del cuerpo. 
E l hecho fué casual y el faetón 
lo había abandonado su conductor al 
S A L O N T E A T R O " í f P T i l O " 
E l menor mestizo Lucio Linares 
González, vecino de Flores 11, su-
frió quemaduras en la región epi-
gástrica y accilar derecha, de pro-
nóstico menos grave, qu? sufrió ca-
sualmente al derramársele encima el 
alcohol inflamado que contenía una 
botella. 
E l hecho, según los familiares, fué 
puramente casual. 
Por un descuido el menor Agus-
tín Fernández, de 18 meses de edad 
y vecino de Soledad 7 entre Zanja 
y Hospital, infirió cierta cantidad 
de petróleo que estaba en una bo-
tella, sufriendo por esta causa una 
intoxicación de pronóstico grave. 
Al caerse de una escalera, ê i la 
-asa Hospital esquina á Zanja, tuvo 
la des<gracia el blanco Gerardo Ló-
pez, vecino de Santa Rosa número 
6. de causarse la fractura del fémur 
izquierdo. 
L a policía secreta remitió hoy al 
Juzgado de Instrucción del Oeste, al 
blanco Gregorio Román Castro, ve-
cino de Cornales número 2, letra B, 
por est-ar acusado de disparo de ar-
ima de fuego y lesiones á Rafael Gó-
mez Riodríguez, en el punto conocido 
por "Pan con timba". 
También remitió al Juzgado del 
Centro al blanco Celestino Arlas 
Méndez, con residencia en Acosrta 
5, por estar acusado por don Joaquín 
Rodríguez, domiciliado en Dragones 
38, de ia estafa de 65 centenes, y robo 
de 17 pesos y preudas por valor de 12 
centenes, 
José Inclán Galán, se presentó en 
la oficina de la Policía Secreta, ma-
nifeatando que de su domicilio Amis-
tad 89, le sustrajeron en la madru-
gada de ayer un reloj de plata con 
leopoldina, un llavin y unos 5 pesos 
moneda española. 
E l ladrón, que se ignora quién sea, 
dejó abandonado lun (sombrero de 
castor, el cual ocujpó la policía. 
Don Antonio de la Uz, vecino de 
la calzada de Príncipe Alfonso 180. 
denunció á la policía, que de su domi-
cilio y durante su ausencia, Le ha-
bían sustraído topas y otros objetos 
por valor de 30 centenes. 
Al Juzgado Corneccionial del se-
gundo distrito, se dió traisliado por la 
policía Secreta de la denimciia formu-
lada por don Ricardo Fernández 
Molina, vecino de Ancha del Norte 
404, de ser constiantemente persegui-
do y amenazado de muerte por el 
blanco Isidoro González, y teme lle-
vie á vías de hecho sus amenazas. 
H O Y . sábado 15, H O Y 
Selecto y atrayente programa, — Ultimas 
prodneciones de Pathó, Gaumont y Cines. 
Los célebres Polk and Polk. 
La notable troupe ciclista Franz, Cogswell 
and Franz.—El simpático y siempre ovacio-
nado Trio Solá.—La cada dia m&s aplaudida 
pareja Ash.—Los acróbatas excéntricos Rho-
des and Engel. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
« A C E T I L L . A 
E n honor de la Pa t rona.— 
En el templo de Belén se celebrará 
m-añana la graindiosia fiesta anual en 
honor de la Santísima Virgen de Be-
gonia, patrona de la Colonia Bus-
ka ra. 
A las ocho y media de la mañana 
ee celebrará una solemue Misa Ma-
yor, oficiando de Preste el ilustre vas-
congado. Provincial de los P. P, Je-
suítas, R, P. Ignaeio Ibero, asistido 
por los dníitinguidois comprovincia-
nots R. R, P.P. Vinuesa y Guezuragia. 
L a Oración Sagmda estará á car-
go del elocuente y sabio Jesuíta na-
vajrro R. P. Arbeloa, que, como en 
años anteriores. *e ha tprestado gus-
toso á dirigir su inspirada palabra á 
sus coterráneos. 
A N T E S 
" C o l l a d e S a n t M u s " 9 " A i r e s d ' a m i ñ a 
y t é r r a " v " T e a t r o C u b a " 
Pronto so mmm coa el GÍMÉITÉ MONTEL 
ALTAS NOVEDADES NUNCA VISTAB. 
c 619 F 13 
« • I 
T B T B R A F R A N C E S A V E G E T A l 
La mejor y más seueiliti de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E M T S A L , AgAiac y Obrapia. 
« * V t U F 
U N B U E N 
I'entíírico garantiza la buena con-
bervación de la dentadura-
U s e s e 
P o h o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
B Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
Elixir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama 
ño¡?. 
E n todas las D roguería !, perfu-
merías y Hoticas de la isla, 
cioe tF 3 
la. grandiosa Mi?a 4 ¿¿J 
del eminente maestro 0 r r ^ 
van-,. Hilarión Eslava -0ídt<)r 
Al final de la Misa," ^ Can+ 
vascneoice, por una ni?, . ^ a a t ^ á 
puesta de 50 v ^ o - n a ^ 
diosa marcha San Ignncio ^ r ^ 
Damos k s gracias á 'a A L ^ m 
de Beneti-ceuncia Y a s c y ^ ó j l 
la invitación que nos h a ^ " ' * 
E n el Centro de Artesano 
E l baile de difraz qU^ oplV , 
fimrtitico Centro de W ^ T * * <C 
Jesús del Monte esta n o ^ 0 ? ' « j 
resultar brillante, ' ha 
Gracias por la invitación 
E s verdad!— 
Eres una, eres dos. 
eres tres, eres cineuenta 
veces fea si no himas 
cigarros de L a E m i m * ^ 
L a nota final. 
r 
se 
n jugador visita un cementerio 
encuentra al enterrador Z * 
dado á los demonios. ' q e ^1 
—¿Qué le pasa á usted? U 
gunta, ¿Por qué está ust-d S*l 
esparado ? rai1 des. 
—¿Le parece á usted poco i . 
le mantenerse de un oficio COTT^ 
enterrar muertos? ei 
—gues. hombre, peor estov vo - : 




E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
F u ^ e s . ^ Dramátiea de Rancia* 
Beneficio del primer actor pftM 
Fuentes, ^ 
Se estrenará el drama en tres aeton 
titulado Los eleshonrados y termina! 
rá la función con la comedia de V 
tal Aza Zaragüeta. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográficaa 
y Compañía de Variedades, 
Empresa Frank Costa. 
Los ciclistas Franz Cogswell and 
Frauz, el Trío Solá y la pareja Ash. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar. 
zueJa. 
A las siete: cinematógrafo. 
Función por tandas. ( 
A las ocho: E l Tenorio féminiM 
A las nueve: estreno del pasa-
tiempo lírico titulado La alegre trom-
petería. 
A las diez: L a fea del ole. 
TEATRO MARTÍ,—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa. 
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
Hoy nuevos bailes y couplets por 
la Coralito, la Argelina y el rey del 
alambre Mr. Cardies. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos raatinées. Bai-
les y couplets por Los Modeñim 
tas, Aurelia la Sevillanita, Lola la 
Serrana, Conchita Soler, Pilar Mon-
terde, la niña Pilareita, la Urrutia y 
el célebre imitador Tip-Top. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—Fun-
ción diaria. 
Romanzas por Consuelo Baillo 7 
el tenor Pedro del Fon te. 
TEATRO ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y media: Un gallego en 
la Gran Chind. 
A las nueve y media: E l compré 
der de 'botellas. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto loa sábados y domingos. Ha-
brá Montaña Rusa.—Ruleta Humana 
—-Cinematógrafo.—Palacio de los mo-
nos.—Templo de la risa.—Mobilis BM 
mobilis.—Carrousel.—Estrella girato-
ria.—Exposición Imperial—Tiro a1 
blanco.—Bolos americanos, franceses» 
v españoles.—Palacio del centavo.̂  
Fotografía del minuto.—Congreso 
Zoológico, XT + nrt 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— êpwD,, 
y Galiano. _ 
Cinematógrafo y variedades—rren-
to se inaugurará. ^ 
EL GRAN RESALO DE AYER 
de los almadenes de ropa y 
L A C A S A G R A N D E , dos cuadi 
modernistas de Terracota. toco & 
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J sunbaborv. de c¿te 
SE CORTAN PATRONES POR « f f 
g347 a11 GM ' nftt«> 
DON J O S E Fernández Mf> ^ é ' C e n " 
de Madrid y dependiente del ^ el paraa 
Neptuno y Znluota ^Xi 
de su hermano Antonio Fernán Isu. 
les que hace llempo reside en ^ 
««4 U I A K I O D K L A .. 
Tenieate Key 7 i^»-^ 
rsl! 
